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NOTA AL LECTOR: La competencia axiológica corporal al igual que la educación está presente 
en los que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Desde la práctica del maestro es ineludible 
analizar el contexto sin antes haber tratado de esclarecer como nos hemos constituido entre los 
procesos de aprendizaje del “yo” y el “nosotros”. 
Aunque esto es sólo una parte de lo que “soy”; El tratar de interpretar las emociones, los 
sentimientos y los juicios de valor que los evocan sobre la propia vida; me ha llevado a humanizar 
el proceso evaluativo, descomponiendo de alguna forma los procesos que entretejen la 
“inteligencia emocional”. Qué otro vehículo me hubiese permitido hacer tal recorrido con la 
objetividad de una investigación sino es mi propia disciplina: la Educación Física.  
Cabe resaltar que, durante la construcción de esta tesis, sí bien se presenta y valida una propuesta 
para el ciclo cinco de la formación escolar; la investigación me condujo a humanizar el ejercicio 
evaluativo entendiéndolo desde su aplicación, desentrañando las causas y consecuencias de las 
decisiones, interpretando las falencias personales en el proceso de aprendizaje de esa 
competencia. 
 Por ello invito al lector a descomponer y objetivizar sus procesos de aprendizaje en torno a esta 
competencia, pues este asunto va más allá: Se trata de entender una parte de sí mismos, 
interpretando lo que somos y la forma en que interactuamos.  
Nataly Solarte Villegas 
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1. Descripción 
Tesis de grado donde la autora analiza cómo se evalúan los aprendizajes en la clase de educación 
física mediante el modelo de competencias, durante este proceso se revelan falencias en la 
competencia axiológica corporal, definida por el Ministerio de educación nacional en el documento 
de Orientaciones pedagógicas (2010) para la educación física, recreación y deportes. Por ende, se 
inicia un proceso investigativo para elaborar una propuesta evaluativa que permita fundamentar 
teóricamente los procesos de enseñanza y evaluación de los aprendizajes a través de la competencia 
axiológica corporal. 
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3. Contenidos 
El capítulo I, revela la problemática del modelo de competencias, teniendo en cuenta los 
antecedentes locales, nacionales e internacionales, para formular los objetivos de esta investigación. 
El capítulo II Establece un marco de referencia conceptual donde se define la evaluación desde el 
área de la EF y se relacionan los elementos teóricos que construirán los ejes de desarrollo, 
indicadores, y componentes que configuran la propuesta evaluativa en relaciones de coherencia 
vertical y horizontal. En el capítulo III se define el enfoque de esta investigación: Cualitativo; y el 
tipo de investigación: Descriptiva y proyectiva; La población: los profesores de EF de la Institución 
educativa Julio Flórez, y los estudiantes de ciclo V; se definen las categorías de análisis; Las técnicas 
e instrumentos de recolección de información: Análisis documental, Encuesta, y Grupo focal, 
también los criterios de validez. En el capítulo IV se presenta el análisis y los resultados de la 
investigación a partir del desarrollo de los tres primeros objetivos en la investigación. También se 
presenta la propuesta evaluativa para la competencia axiológica corporal y el eje integrador que 
permitió articularla y darle coherencia a este componente, en relación con el componente de cuidado 
de sí mismo. Por último, en el capítulo V se presentan las conclusiones desde el autor y las 
recomendaciones para aplicar la propuesta, para mejorar los procesos de investigación en 
evaluación.  
 
4. Metodología 
Investigación cualitativa, desde el enfoque hermenéutico. 
 
5. Conclusiones 
El enfoque de evaluación por competencias dirige los aprendizajes a un proceso de estandarización, 
esta afirmación no se debe satanizar, por el contrario, se puede comprender que estandarizar, ante 
todo, implica establecer acuerdos generales en diferentes contextos, para que el profesor tenga un 
punto de partida al momento de aplicar este enfoque en su práctica pedagógica, lo que implica que 
el debate sobre el que evaluar, se ha focalizado y permitirá  avances significativos en torno a la 
evaluación de aprendizajes en la EF, puesto que ya hay un tema  establecido: Las competencias.   
La evaluación formativa es la función desde la cual se debe orientar la aplicación del modelo de 
competencias en la EF, puesto que esta es, ante todo un proceso continuo; desde esta afirmación se 
ha podido trazar y ajustar en el proceso, los criterios de evaluación para mejorar significativamente 
los aprendizajes en la práctica pedagógica de la EF, como es el caso de este proyecto. 
Elaborado por: Nataly Solarte Villegas 
Revisado por:  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
2 12 2018 
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Introducción 
En la actualidad del sistema educativo colombiano está basado en la implementación del 
modelo evaluativo de competencias. Este es un momento donde se requiere profunda reflexión y 
análisis, para adaptar este modelo en la asignatura de educación física, evitando reduccionismos 
de los procesos de evaluación de aprendizajes por los cuales se le ha criticado este modelo.  
Es el momento en el cual el maestro de esta área conduzca a nuevas perspectivas las 
competencias específicas que propone el Ministerio de Educación, elaborando propuestas que se 
adapten a las necesidades de su entorno. 
En este sentido la tarea de la Educación Física en el ámbito escolar, es definir un currículo que 
cuente con una base formativa, desarrolladora, y este secuenciado progresivamente con objetivos 
y resultados del aprendizaje claramente definidos (ONU, 2015).  
Durante el proceso de indagación sobre las competencias en educación física, se descubre la 
necesidad de analizar las practicas evaluativas en los procesos de evaluación de los aprendizajes, 
desde la perspectiva de la competencia axiológica corporal. 
Así esta tesis se enfoca en la construcción de una propuesta de evaluación de los aprendizajes, 
partiendo de la aplicación del modelo de competencias en un contexto de la Institución Educativa 
Técnico distrital Julio Flórez, trayendo la discusión académica sobre los fundamentos que 
constituirán la evaluación en el campo de lo axiológico desde el área de educación física. 
Lo anterior representa la oportunidad para elaborar una propuesta evaluativa integral que 
contemple los dos componentes que constituyen la competencia axiológica corporal definida por 
el Ministerio de Educación Nacional: cuidado de sí mismo e interacción social. Realizando un 
proceso de construcción disciplinar que permita validar sus aprendizajes.  
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Capítulo I. Problema De Investigación 
 
“La asignatura de EF representa un marco privilegiado para poder desarrollar 
las competencias socio-emocionales y poder aplicar programas de educación 
emocional” (Bisquerra, 2005) 
1.1 Planteamiento del problema 
En el barrio Julio Flórez de la localidad de suba en Bogotá, se encuentra ubicada la institución 
educativa Técnico Distrital Julio Flórez que presta sus servicios educativos en los niveles de básica 
secundaria y media vocacional, igualmente cuenta con dos sedes anexas en las que se oferta 
preescolar y básica primaria. La institución como su nombre lo indica es de naturaleza oficial, 
mixta y atiende para el año 2018 un total de 1226 estudiantes en jornada única. 
Su plan de estudios se encuentra estructurado a partir de las áreas obligatorias definidas por la 
Ley 115/94 para cada uno de los niveles ofertados, para el año en curso (2018) periodo en el que 
se inicia con la operación de la jornada única en el colegio, el área de educación física ha cobrado 
un papel fundamental en lo relativo al incremento de horas de clase destinadas tanto para lo 
disciplinar del área como para la actividad deportiva, específicamente en básica secundaria, lo que 
ha implicado ajustes en las asignaciones académicas, revisiones y discusiones en torno a los 
alcances curriculares del área, procesos de evaluación de los aprendizajes y el papel de ésta en la 
formación integral del estudiante.  
De acuerdo con lo anterior el área de educación física recreación y deportes, cuenta con dos 
asignaturas: Educación física y la asignatura de formación deportiva, donde opera el proyecto 
tiempo especial complementario (TEC), en colaboración con el instituto de recreación y deporte 
de Bogotá (IDRD). En cuanto a los lineamientos curriculares del área los profesores disponen de 
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un documento que está en etapa de construcción, pues aún se está haciendo la transición entre las 
competencias establecidas en el modelo de evaluación por logros, y el modelo de competencias 
que propone en el Ministerio de educación nacional (MEN) para el área definidas en el documento: 
Orientaciones pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte(de ahora en adelante 
este documento se denominará con las siglas -OP EF- y su autor es el Ministerio de educación 
nacional en el año 2010).  
En este sentido cada profesor ha ido adaptando las competencias específicas establecidas en 
este documento en el respectivo grado que tiene su asignación académica, integrando igualmente 
las dimensiones del desarrollo humano definidas en el Sistema Institucional de Evaluación 
Estudiantil -SIEE- (p.8) del ITD JF, esta situación implica que los profesores del área revisen los 
documentos del MEN en relación con los procesos de enseñanza y evaluación de los aprendizajes.  
Entre los hallazgos de este proceso se encontró en primera instancia que los lineamientos 
curriculares del área Educación Física, Recreación y Deporte (de ahora en adelante este 
documento se denominará con las siglas -LC EF - y su autor es el Ministerio de educación nacional 
en el año 2002) orientan el quehacer del pedagógico del profesor de EF, pero no definen un modelo 
de evaluación especifico.  
Solamente hasta la expedición del documento de OP EF (MEN, 2010) aparece por primera vez 
la definición de competencias específicas, desde las cuales el MEN busca guiar el diseño de los 
planes de estudio y de los sistemas de evaluación en el área. Un proceso que implica transformar 
enfoques, procesos, técnicas y procedimientos evaluativos para conseguir el desarrollo de las 
competencias. 
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Ahora bien, implementar un sistema de evaluación por competencias en educación física no 
constituye un problema, los interrogantes surgen cuando se pone en práctica, para ello los 
profesores del área toman como punto de partida los siguientes interrogantes: ¿Qué se enseña? 
¿cómo se enseña? y ¿cómo se evalúa en las clases de EF del ITD JF? En  este sentido se puede 
afirmar que la EF ha ido filtrando los saberes en torno al desarrollo del cuerpo y sus interacciones, 
para centrarse hoy en día en las practicas corporales, donde el movimiento centrado en la 
corporeidad1, va a contribuir al desarrollo del sujeto con determinadas intensiones, contemplando 
no solamente el movimiento (lo motriz) sino lo que implica el sujeto participante en la acción, 
entonces hablamos del cuidado de sí mismo, entendiéndolo como el cuidado que debe tener el 
sujeto para cuidar su vida e interactuar con los demás  (Chinchilla, V.  entrevista personal, octubre 
27 de 2017). 
En cuanto al interrogante de ¿cómo se enseña en la clase de EF del ITD JF? nos referimos a la 
forma como se orientan los aprendizajes que se promueven, y como se adaptan los contenidos. En 
este sentido la premisa del modelo de competencias define lo que los estudiantes deben: saber, 
saber hacer, y ser.  (Secretaría educación de Antioquía, 2010, pág.39). De la misma forma se busca 
armonizar esta perspectiva con las competencias específicas de la EF definidas por el MEN: 
Motriz; Expresiva corporal; y Axiológica corporal. Desde Chinchilla V. Se entienden las 
competencias de la siguiente forma: “El concepto de competencia no se basa en el cumplimiento 
de los contenidos sino en la utilidad de esos contenidos (para que sirven). Entonces viene el 
                                               
1 Corporeidad: Término introducido por el filósofo francés Merleau-Ponty para superar la noción del cuerpo como objeto, esta se refiere al 
papel esencial del propio cuerpo en el conocimiento de sí mismo y del mundo circundante. Lo entiende no como objeto ni como instrumento pasivo, 
sino como unidad donadora de sentido, que revela un modo de ser en el mundo, en las relaciones de existencia con los otros y en la integración con 
la naturaleza. Tomado de: Merleau-Ponty, M. Fenomenología de la percepción [1945], Cabanes, J. (trad.). Barcelona: Ediciones Península, 2000. 
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proceso de interpretación y construcción que hace el maestro a partir de su pensamiento didáctico 
y del contexto en el cual está” (entrevista personal, octubre 27 de 2017).    Esta perspectiva todavía 
no se ha plasmado en la malla curricular de la asignatura de EF en el ITD JF, donde se encuentran 
las dimensiones definidas en el SIEE, pero la propuesta de competencias no ha encontrado la 
coherencia con las competencias definidas por el MEN (2010), por lo cual tampoco se aprecian 
claramente los componentes que integran estas competencias. Valga la aclaración por este motivo 
actualmente se está reestructurando esta malla curricular. 
La situación descrita en el párrafo anterior nos lleva a reflexionar sobre el último interrogante 
de este apartado: Cómo evaluar en la clase de EF en el ITD JF. En términos generales la evaluación 
en la asignatura de EF, debería armonizar las competencias específicas de la educación física, con 
las dimensiones del desarrollo descritas en el SIEE;  Pero en la realidad cada profesor en el ITD 
JF decide entre los elementos anteriormente mencionados, cuáles evalúa y cómo los vincula a las 
dimensiones del desarrollo descritas en el SIEE, este hecho causa rupturas en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje, y de evaluación; por consiguiente cuando los estudiantes pasan de un 
grado a otro, y cambian de profesor de EF, no se encuentra una articulación entre las competencias 
y desempeños desarrollados por un profesor y los que se van a desarrollar. 
Para solucionar esta situación y empezar a darle coherencia al plan de estudio del área se 
empiezan a utilizar los indicadores diferenciadores y los desempeños propuestos de forma 
generalizada para cada competencia y sus respectivos componentes; Teniendo en cuenta que exista 
una progresión y relación entre los componentes(MEN, 2010 pag.58) abordando el desarrollo de 
una competencia en diferentes grados de dificultad y asimismo, la relación entre los aprendizajes 
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de cada componente en las competencia definidas por el MEN para el área. Esto se denomina una 
ruta evaluativa de competencias. 
La adaptación a este modelo de competencias permite ver el área de EF en la institución 
educativa desde una perspectiva donde se reconocen los aportes al desarrollo motriz y expresivo 
del estudiante, pero también se abre una puerta para legitimar los aportes del área al desarrollo 
humano a partir de la dimensión axiológica, desde este punto se indaga sobre la ruta evaluativa de 
la competencia axiológica corporal definida por el MEN (2010) encontrando una ruta evaluativa 
coherente (en términos de progresión y relación con las otras competencias) para el componente 
de cuidado de sí mismo; pero no existe una ruta evaluativa para el otro componente de esta 
competencia, el de interacción social. En la institución educativa este componente se está 
evaluando a partir de criterios como la disciplina y la convivencia, criterios que bordean la 
subjetividad; está afirmación cuestiona la ruta evaluativa de este componente, iniciando un análisis 
en los planteamientos del MEN hasta su aplicación en el aula. 
En esta indagación para fundamentar la práctica evaluativa de este componente en la institución 
educativa se encuentra su propósito: “Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades del 
comportamiento social, base de la formación de una cultura ciudadana, donde las experiencias 
corporales y lúdicas posibilitan al estudiante reconocer y vivenciar la importancia de las normas y 
el respeto a la diferencia, en el marco de la pertenencia a una comunidad”(MEN, 2010, pág.44); 
sin embargo no es claro el conjunto de competencias específicas y desempeños que se pretende 
desarrollar en los estudiantes, y lo que es más importante la forma como se evaluarán. Este hecho 
tiene dos implicaciones: En primer lugar, la necesidad de los profesores de EF en la ITD JF de 
evaluar con rigor el resultado de su trabajo en el ámbito socioemocional, para así poder legitimar 
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los aportes de la EF en el desarrollo de la competencia axiológica. Y en segundo lugar la 
pertinencia de diseñar una propuesta evaluativa, para que sea acorde con los criterios de calidad 
educativa. Así surge el objeto de esta investigación: desarrollar una propuesta evaluativa para la 
competencia axiológica corporal desde la perspectiva del componente de interacción social en el 
Instituto técnico distrital Julio Flórez.  
 
1.2 Pregunta de investigación 
Entonces la problemática será planteada en los siguientes términos: 
¿Cómo fortalecer la evaluación para los aprendizajes en la clase2 de educación física, en el 
nivel de educación media vocacional, a partir de una propuesta que incluya la competencia 
axiológica corporal y su componente de interacción social? 
 
1.3 Objetivos  
 Objetivo general:  
Diseñar una propuesta para evaluar los aprendizajes de la clase de educación física en el nivel 
de educación media vocacional, a partir de la competencia axiológica corporal en lo relativo al 
componente de interacción social en el ITD JF. 
                                               
2 Se hace necesario precisar los conceptos de asignatura y clase. Entendiendo la asignatura como: La distribución de la materia docente encadenada 
a un detallado programa, que muchos profesores se sienten obligados a dar por completo y, por consiguiente, a ofrecer así una  exposición superficial 
e inconsistente (Emilio Lledó). En cambio, el concepto de clase va más allá de la planeación y la  estructura: En la clase de educación física se 
movilizan no sólo los cuerpos; se moviliza allí un contenido simbólico en permanente cambio dinamizado por las tensiones que se generan en las 
interacciones entre maestro-estudiantes-tarea (Molano 2015) La clase es entonces un organismo vivo que “nace, crece, se desarrolla, se reproduce 
y se transforma” en un ciclo vital”. (Medina- Gallego 1991) 
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Objetivos específicos: 
• Caracterizar y analizar las prácticas evaluativas de los docentes del área de educación física 
en relación el SIEE y las orientaciones del MEN para el área. 
• Identificar en los estudiantes de media vocacional del ITD JF el nivel de desempeño de la 
competencia axiológica corporal desde los componentes de cuidado de sí e interacción 
social, para definir las actividades que permitan orientar los procesos de aprendizaje. 
• Formular estrategias y criterios de evaluación para la competencia axiológica corporal. 
• Proponer acciones de mejora para el área a partir de los resultados del estudio. 
 
1.4 Antecedentes del problema  
Los antecedentes de esta problemática se desarrollarán en este apartado desde los estudios que 
se han adelantado para evaluar por competencias en la educación física, hasta el diseño de 
propuestas evaluativas que se han hecho en torno a las competencias en educación física. 
En esta sección se encontrarán estudios a nivel local, nacional e internacional, por las 
características del objeto de investigación y los hallazgos encontrados, los estudios relacionados 
datan entre el año 2007 y el año 2018. A continuación, se desarrolla la primera temática de esta 
sección: 
1.4.1. La evaluación por competencias en educación física: Los estudios referentes a la 
práctica evaluativa en EF, establecen un debate sobre las perspectivas de evaluación, en este 
sentido se encuentra el articulo: Competencias y estándares para el área de educación física 
“Experiencia que se construye paso a paso” (Coy, Mahecha, Lugo, y López. 2008), este artículo 
es la radiografía de un momento histórico en la -EF- en Colombia, donde ya se estaba suscitando 
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la discusión académica en torno a la construcción de las competencias específicas para la EF. 
Basándose en el documento: LC EF (MEN, 2002), en este artículo se analiza la propuesta de un 
grupo de profesores de colegios representantes de las provincias de Neiva, y un grupo de 
investigadores de la facultad de educación física de la Universidad Sur Colombiana, para abordar 
las competencias en EF fundamentándose  en la acción motriz y los estándares de competencias 
definidos por otras áreas: 
Las nuevas políticas educativas a nivel nacional enfatizan en la necesidad de trascender el 
trabajo a partir de objetivos, para enfocar los esfuerzos hacia el logro de competencias 
(…) Para el caso de la educación física existe a nivel nacional un documento con 
lineamientos curriculares de carácter general, y en el departamento del Huila un currículo 
de base diseñado a partir de un proceso de investigación en el que participaron docentes 
de diferentes municipios (…) Para dar una perspectiva amplia al área de educación física 
recreación y deportes, se definieron competencias y estándares de competencia desde tres 
dimensiones, a saber; desde lo social, lo personal y productivo.  Camacho, Monje, 
Castillo, & Ramírez, 2008, Educación Física y Deporte, 26(1), pp.11-20.  
Este estudio intenta dar respuesta a las competencias de la EF, Coy et. Al (2008) citan a Ruiz 
(1995) para definir la competencia motriz como la manifestación o acción consciente, observable 
o visible del cuerpo humano en la solución de problemas de la cotidianidad en su dimensión 
personal, social y productiva, dotando de movimiento sus estructuras corporales a nivel global o 
segmentario, producto de la concurrencia de conocimientos, sentimientos, habilidades y destrezas 
aprehendidos a través de la vida. Lo anterior permite ver una perspectiva de la competencia en el 
campo de la EF, tomando como punto de referencia la competencia motriz, que expresa la imagen 
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de un cuerpo activo, creativo, recursivo, expresivo, responsable de sus actuaciones motrices, capaz 
de anticiparse a los problemas a través de movimientos con sentido estético, de economía de 
tiempo y de esfuerzo para beneficio del desarrollo humano integral.  
Esta propuesta para construir las competencias en la EF se ubica en el paradigma de la acción 
motriz como objeto de estudio en la EF, pero como se observa posterior a la fecha de esta 
investigación en el documento: Orientaciones pedagógicas para la Educación Física, Recreación y 
Deportes (MEN, 2010), existen otros principios disciplinares para fundamentar las competencias 
como la corporeidad y el movimiento, que pueden incluir la competencia motriz y dar una 
perspectiva más amplia a las competencias de la EF. 
Continuando con este ítem, se encuentra el articulo: La evaluación por competencias en 
Educación Física. Modelos e instrumentos utilizados por el profesorado. Zapatero, González, y 
Campos (2013) analizan el enfoque de la evaluación formativa y sus implicaciones en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje. El propósito de este estudio es conocer el modelo de evaluación 
por competencias aplicado y propuesto por un grupo de profesores de EF en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) en la Comunidad de Madrid; así como sus respectivas técnicas e instrumentos 
de evaluación. 
Para ello, se aplica el grupo de discusión y la entrevista semiestructurada –enmarcado en un 
estudio más amplio que sigue el método evaluativo– a un grupo de seis docentes –hombres y 
mujeres– que imparten clases de EF en los diferentes niveles educativos de la ESO. Los resultados 
sugieren que el profesorado no lleva a cabo la evaluación de las competencias; sino que esta forma 
parte de la evaluación de otros objetos de aprendizaje. No obstante, los profesores indican que 
existe la posibilidad de evaluarlas, aunque de una manera global e intuitiva aplicando técnicas 
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como la observación. Por tanto, entre las recomendaciones de este estudio se encuentra la siguiente 
cita:  
Sería necesaria la proliferación de nuevas líneas de investigación que profundicen sobre la 
evaluación por competencias en la Educación Secundaria en la Educación Física con la 
finalidad de contribuir a la implantación y consolidación de un verdadero proceso de 
evaluación formativa que valore la adquisición de las Competencias Básicas de los alumnos 
en Educación Física (Zapatero, González y Campos, 2013, Revista: Agora for pe and sport 
Nº15[3]. pp.180 - 196).  
De acuerdo a lo anterior, en relación con la construcción de esta investigación se encuentran 
dos elementos relevantes: En primer lugar, se puede afirmar que existe la necesidad de continuar 
investigando la implementación del modelo de competencias en la evaluación de la EF, 
adquiriendo un valor agregado en el sentido que este debate de las competencias no solo suscita 
discusión en el ámbito nacional, sino también en otros países, en este caso en España. 
Y, en segundo lugar, se puede contemplar la entrevista semiestructurada y los grupos de 
discusión como instrumentos válidos para recolectar información (véase apartado 3.6 Técnicas e 
instrumentos de recolección de información). 
En otro artículo: “Las competencias básicas en una educación física de calidad” (Blázquez, 
Capllonch, Figueras, y Monzonís, 2016) se realiza la revisión bibliográfica en términos generales 
acerca de la literatura científica nacional e internacional sobre los estudios e investigaciones que 
se han realizado en torno a las competencias y la EF en los últimos diez años. A partir de la revisión 
profunda de las bases de datos que recogen las publicaciones de mayor impacto en España y en 
otros países. Los resultados de este trabajo aportan una ordenación sistemática que puede servir de 
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referente para otros estudios posteriores de este ámbito. Entre las conclusiones de esta 
investigación se encuentra la siguiente cita:  
Según sus resultados los especialistas de EF se encuentran inseguros a la hora de plantear 
el trabajo competencial y consideran que los obstáculos son dados por la precariedad de los 
recursos y de formación, la poca implicación del profesorado, tutores y alumnado, la 
dificultad de interpretar la legislación y la necesidad de crear proyectos educativos por 
competencias (Capllonch, Figueras, y Monzonís, 2016, Barcelona. España. N.º 123, 2016. 
pp. 34-43).  
El riguroso recorrido del contexto global que hacen estos autores, permite evidenciar parte de 
la problemática que se plantea en esta investigación: En la EF se evidencian problemáticas sobre 
la implementación del modelo de competencias, y todavía falta certeza al momento de planificar 
el trabajo en clase con base a este modelo.  
En otro hallazgo de este estudio Blázquez et al, cita a Moreno, y Soto (2005) en la critica que 
se hace al modelo de competencias:  
Para algunas autorías el enfoque competencial representa una imposición de los 
organismos internacionales que responden a intereses económicos y empresariales. 
Retienen la idea siguiente: ¿Cómo es posible que un modelo por competencias que no tiene 
historia pedagógica sino dentro de la economía, se haya convertido en el principal modelo 
de la pedagogía? (Moreno y Soto, 2005, Una mirada reflexiva y crítica al enfoque por 
competencias. Educar: Revista de educación. Vol.35. pp.73-80).  
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Pasan los años y el mismo Blázquez et al (2016) trata de dar respuesta a este interrogante por 
medio de un artículo donde en la siguiente cita destaca los aprendizajes que se le atribuyen al 
modelo de competencias desde la EF: 
El aprendizaje del respeto y aceptación de las reglas en los juegos y actividades deportivas; 
la adquisición de hábitos de vida saludables; la participación en actividades expresivo 
corporales de diferentes culturas; el conocimiento de las propias posibilidades para fijarse 
metas realistas: la exigencia de tomar sus propias decisiones; la posibilidad de utilizar las 
nuevas tecnologías; el hecho de manejar el lenguaje corporal como vía de dialogo y 
comunicación; la necesidad de manejar el espacio y dominar los conceptos que surgen a su 
alrededor (Blázquez, Capllonch,  Figueras y Monzonís, 2016, Barcelona. España. N.º 123, 
pp. 34-43). 
Entre las conclusiones de esta investigación, surge la necesidad de seguir construyendo el 
modelo de evaluación en EF por competencias, demostrando los aportes específicos de la EF para 
los procesos de formación integral, describiendo elementos propios del objeto de esta 
investigación: La competencia axiológica corporal, en relación con los aprendizajes que se 
promueven en la clase de EF. 
También deja en manifiesto la necesidad de categorizar estos aportes, para ubicarse entre lo que 
se ha dicho y lo que falta por decir. Desde el análisis de los autores y en relación con el objeto de 
esta investigación queda la inquietud para posteriores investigaciones de hacer este ejercicio de 
revisión bibliográfica categorizada en el contexto colombiano. 
En cuanto a propuestas para desarrollar el modelo de competencias en EF encontramos la tesis: 
Diseño de una propuesta pedagógica de competencias y estándares para el área de educación 
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física en el grado primero B de la jornada de la tarde del Colegio Remigio Antonio Cañarte - 
Providencia en Pereira. Valencia (2008). En este estudio se diseñó e implementó una propuesta 
de competencias, definiendo los estándares de estas a partir de los que se utilizaron en la EF para 
la evaluación por logros: actitudinales, procedimentales y conceptuales. En la implementación 
Valencia (2008) aplicó la metodología cuasi experimental, utilizando un grupo experimental y otro 
de control, midiendo los resultados con un pre-test y un post-test. Los objetivos de formación de 
este diseño evaluativo se cumplieron, y como resultado se elaboró una cartilla con los elementos 
evaluativos para ser implementada en otras instituciones de esta región, todavía no se conocen 
antecedentes de la aplicación de esta cartilla.  Esta tesis se encuentra en el mismo momento 
histórico del articulo: Competencias y estándares para el área de educación física “Experiencia que 
se construye paso a paso” (Coy, Mahecha, Lugo, y López. 2008). Al respecto se puede afirmar que 
en ese momento el debate de competencias en EF, estaba enfocándose desde las generalidades de 
las competencias básicas y sus estándares (Documento LC EF, MEN 2002), también refleja un 
modelo de competencias hibrido, que toma elementos de modelos de evaluación anteriores, como 
es el caso de la evaluación por logros, de donde se trata de tomar el concepto de estándares. Por 
otro lado, esta investigación muestra un método para medir los efectos de la implementación de 
una propuesta evaluativa a partir de la metodología cuasi experimental. Partiendo de esta 
investigación se hace necesario profundizar en los estudios que abordan la competencia objeto de 
esta investigación, dando lugar a la segunda temática de esta sección: 
1.4.2 La competencia axiológica corporal: El lineamiento para la ejecución de políticas 
locales:  La ruta para la consolidación de planes de estudio, en el marco del currículo para la 
excelencia académica y la formación integral (Secretaría de Educación de Bogotá, 2015) establece 
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una propuesta para evaluar las competencias en todas las áreas, incluyendo la EF desde las 
categorías de: Aprender a hacer; aprender a vivir juntos y aprender a ser; en un modelo de 
evaluación por ciclos. Sin embargo, no profundiza en las competencias específicas de la EF; sino 
la forma como las competencias y capacidades ciudadanas son un eje integrador de las diferentes 
áreas. En cuanto al desarrollo de la competencia axiológica corporal-CAC- en -EF- solamente la 
enuncian y proyectan su desarrollo desde la categoría de aprender a vivir juntos y la perspectiva 
de las competencias ciudadanas, en este documento no hay una ruta clara para evaluar la -CAC- a 
lo largo de los ciclos como un proceso formativo; sólo hay una propuesta de experiencias aisladas 
fundamentadas en la práctica deportiva sin embargo el análisis de los elementos que conforman la 
categoría aprender a vivir juntos se incluye en la propuesta evaluativa de esta investigación como 
la identidad (Nivel de complejidad 4, véase Anexo 2: Tabla 3). 
Otro documento: Estándares básicos de competencia para el área de educación física, recreación 
y deporte en el departamento de Antioquia (Secretaría de educación de Medellín, 2014) es el 
referente más actual de una propuesta curricular para aplicar el modelo de evaluación por 
competencias en la -EF- en Colombia, este documento es el resultado de varias mesas de trabajo 
con profesores de- EF- de Medellín, que analizaron el documento: Orientaciones pedagógicas 
para la Educación Física, Recreación y Deporte (MEN, 2010). El resultado de este análisis es una 
propuesta curricular para aplicar estas competencias desde grado primero hasta grado once. 
 esta propuesta divide los procesos en cada grado, es decir no emplea la estructura de ciclos; 
define objetivos generales para cada año y grado, desde las competencias específicas de EF; 
establece una pregunta problema para cada periodo, que se resuelve a partir del aprendizaje de 
cada competencia.        
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En esta propuesta los indicadores de desempeño se construyeron partiendo de tres categorías: 
saber conocer; saber hacer, y saber ser; donde se desarrollan las competencias para adquirir 
conocimientos, destrezas y actitudes. Valga la aclaración que en el desarrollo de la categoría saber 
ser, que es la relacionada con la -CAC- se proponen desempeños y procesos desde el componente 
de cuidado de sí mismo propio de esta competencia; pero el componente de interacción social no 
presenta en este documento una ruta coherente, que se pueda evidenciar en procesos de acuerdo a 
progresión en los aprendizajes y su complejidad. De igual manera este documento no aborda de 
manera específica el desarrollo de los componentes de cada competencia en la -EF-. 
Partiendo del análisis de esta propuesta surgió la necesidad de diseñar los ejes de desarrollo y 
sus respectivos componentes disciplinares (véase Anexo 2, Tabla 3)  para identificar las 
características de los componentes en la -CAC- y sus procesos de desarrollo en la etapa escolar, 
estableciendo relaciones de secuencialidad y coherencia de procesos. 
Por último, ese halla la tesis de la universidad libre: Programa de educación física orientado 
desde las competencias motriz, expresivo corporal, axiológica y ciudadanas (Torres. et al. 2015) 
esta tesis corresponde a un macroproyecto donde se diseña el currículo de -EF- para ciclo uno y 
dos, de una institución educativa distrital. En su elaboración se basaron en el documento 
Orientaciones pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte (MEN, 2010).   
Torres. et al. (2015) describe la competencia axiológica corporal desde tres aspectos: cuidado 
de sí mismo, valores e interacción social.  
En el análisis de esta tesis se puede inferir que en la forma de estructurar la ruta evaluativa se 
deja rezagado el componente de Interacción social, pues se aborda de manera aislada, sin unos 
criterios claros de progresión, limitando el componente de interacción social al discurso de las 
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competencias ciudadanas. Este hecho ratifica la necesidad de fundamentar este componente desde 
la construcción de ejes de desarrollo. 
Sintetizando esta revisión de antecedentes sobre la competencia axiológica corporal en la EF, 
se puede concluir lo siguiente: 
En el momento de elaboración de este proyecto investigativo (2018), todavía está en vigencia 
el debate entre las instituciones educativas con respecto al modelo de evaluación por competencias, 
se sigue descubriendo el “como”, y la interpretación del contexto en la práctica de cada profesor 
“ha sido y es”, una clave para continuar en esta construcción. 
La evaluación en la educación física es un tema que requiere seguir investigándose para aportar 
a la construcción disciplinar de la -EF-, identificando los actores del proceso, sus interacciones y 
los diferentes enfoques que orientan la evaluación en esta área. Los documentos indagados reflejan 
la necesidad de seguir el debate sobre el sentido de la evaluación y su aporte al desarrollo integral. 
En cuanto a la evaluación por competencias en educación física, después de este análisis de 
investigaciones, documentos y artículos en torno a la implementación del modelo de evaluación 
por competencias en la EF, se encuentra un debate entre sus actores, no sólo en el ámbito nacional, 
también está activo en otros países que han adoptado en su sistema educativo el modelo de 
evaluación por competencias, como es el caso de España.  
En Colombia el documento: Orientaciones pedagógicas para la Educación Física, Recreación 
y Deporte (MEN, 2010), ha sido objeto de estudio en varias investigaciones, los respectivos 
autores, en el análisis de resultados de sus investigaciones respaldan la necesidad de seguir 
elaborando propuestas para implementar este modelo en el contexto de cada profesor, como se 
pretende hacer en este proyecto investigativo. 
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Con respecto a la competencia axiológica corporal y el componente de cuidado de sí mismo en 
relación con el componente de interacción social, esta indagación ha demostrado que en los 
documentos oficiales suministrados por el Ministerio de educación nacional no se ha definido una 
ruta evaluativa que integre este componente, y tampoco se han mostrado desarrollos significativos 
al respecto en otras investigaciones, artículos y tesis, que permitan evidenciar que este componente 
tenga una propuesta evaluativa coherente. 
En la definición de la competencia axiológico corporal y sus componentes, en particular el 
componente de interacción social, se identifica la necesidad de proponer bases teóricas y 
pedagógicas, que complementen esta definición y permitan plantear procesos que constituyan una 
propuesta evaluativa coherente. 
 
Capítulo II Marco De Referencia 
“El indicador debe ser leído desde una fundamentación epistemológica y pedagógica 
por parte del docente, quien comprende y reconoce la pertinencia y significación de 
un determinado grupo o sistema de indicadores”  
Lineamientos curriculares para la educación física, la recreación y el deporte (pág. 63). 
2.1. Marco conceptual 
En esta investigación se hace necesario orientar al lector sobre el enfoque conceptual mediante 
el cual se entenderán los elementos fundamentales en este proyecto; puesto que, entre la diversidad 
de enfoques, autores, el contexto y la intensión del autor de esta propuesta evaluativa para la EF. 
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Se hace necesario ubicar al lector en los supuestos teóricos desde los cuales se fundamentará esta 
propuesta evaluativa: 
1. Definición de la educación física. 
2. Evaluación de aprendizajes en la educación física 
3. Modelo de competencias en educación física 
4. Competencia axiológica corporal 
5. Fundamentos teóricos de la propuesta evaluativa para la competencia axiológica 
corporal. 
 
El punto de partida de este marco conceptual es el concepto de Educación física que ha ido 
adaptándose a la realidad educativa, después de revisar los LC EF (MEN. 2002) y las OP EF (MEN 
2010), se percibe como cambia el concepto de educación física, orientándose hacia el modelo de 
competencias. Ahora bien, sin olvidar los planteamientos de la UNESCO, y algunos ajustes para 
concebir la educación física desde un enfoque integral, se entenderá la Educación física de la 
siguiente forma: 
La educación física es una disciplina que promueve el desarrollo y la formación 
integral(Molano, 2015) del ser  humano mediante   el movimiento corporal y sus múltiples 
manifestaciones(Chinchilla, 2003), entendiendo el movimiento como una acción que se 
ejerce sobre los individuos y no sobre los contenidos(no es el movimiento el que ocupa el 
lugar central, sino la persona que se mueve, que actúa, que realiza una actividad 
física),  para dotar a todos los sujetos, en especial a  los niños y jóvenes(UNESCO, 2013) 
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de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión(MEN, 2010), 
para su participación en la sociedad a lo largo de la vida. 
Después se define lo que se entenderá en este proyecto por: Evaluación de aprendizajes como:  
Un proceso que obtiene evidencias: información de diversas fuentes acerca de la calidad 
del desempeño, avance, rendimiento o logro del educando y de la calidad de los procesos, 
procedimientos y estrategias empleadas por los educadores (Iafrancesco, G. 2004), para 
emitir juicios de valor cuantitativo, cualitativo o mixto (Scriven. 1980), que permitan 
determinar los cambios en los individuos o grupos, como consecuencia de los procesos de 
aprendizaje. También permite determinar la relación de estos cambios con la gestión del 
educador. 
En este sentido se visualiza la trascendencia del proceso evaluativo en la educación física, desde 
las interacciones en el aula hasta las implicaciones en el sistema educativo, entonces en palabras 
de Blázquez(2010)  la evaluación en educación física debería: 
- Diagnosticar de forma genérica y especifica los alumnos, determinando los niveles de 
aptitud física y motriz, también recoger datos de información individual requeridos por la 
naturaleza del trabajo particular programado.  
- Determinar los puntos débiles para corregir cualquier deficiencia en el proceso de 
aprendizaje. 
- Valorar la eficacia del sistema de enseñanza reflexionando sobre el currículo elegido, las 
condiciones de trabajo y los procedimientos de enseñanza utilizados. 
- Permitir que el profesor oriente, aconseje y escoja las actividades que se ajusten en la 
medida de lo posible a los rasgos y características de cada individuo. 
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- Motivar e incentivar al alumno “feedback”. 
- Agrupar de forma flexible los alumnos de acuerdo a sus intereses, capacidades y 
rendimiento. 
- Asignar calificaciones a los alumnos, informando a padres y alumnos sobre el desarrollo 
de su proceso de aprendizaje. 
- Obtener datos para la investigación, la recolección de información de acuerdo a objetivos 
en la investigación permite mejorar la enseñanza, haciéndola más científica y eficaz 
(págs. 30-35). 
Desde estos objetivos se puede caracterizar la evaluación en este proyecto investigativo como: 
“una evaluación continua que permite identificar los cambios de conducta que aparecen como fines 
y metas del proceso, pero a cuya consecución no se llega de forma inmediata, sino por etapas” 
(ibid. pág. 20).  
Este modo de evaluación implica tres fases: Inicial, progresiva o formativa, y final o sumativa. 
En correspondencia con el modelo de evaluación por competencias que establece el MEN para la 
EF en Colombia se considera, que estas etapas responden a los requerimientos del sistema 
educativo actual permitiendo: 
- Pronosticar las condiciones iniciales para el aprendizaje, reformando objetivos. 
- Diagnosticar si se están consiguiendo los objetivos durante el aprendizaje, realizando las 
adaptaciones pertinentes. 
- Establecer un balance sobre el nivel alcanzado por el alumno, certificándolo (ibid. pág. 
41). 
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El modo de evaluación formativa se aplicará desde el enfoque de evaluación criterial (ibid. pág. 
32) cuyo objetivo es verificar las adquisiciones del estudiante, los datos se registran por medio de 
la medición y la observación; las pruebas aplicadas se construyen en función de las actividades y 
las características de los grupos de estudiantes; los resultados se comparan con objetivos definidos 
previamente; y finalmente el sistema de referencia son las competencias a manifestar al final de 
una secuencia o un ciclo de formación (ibid.. pág. 50). 
Esta perspectiva permite acercarse a la evaluación en EF desde el modelo de competencias, en 
este sentido Molano (2015) la define de la siguiente forma: 
La evaluación en educación física es un proceso sistemático y permanente para valorar 
todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Diagnosticando las condiciones y necesidades del proceso; identificando las dificultades 
del estudiante; verificando los resultados al final un proceso de aprendizaje (determinado 
si el estudiante posee los elementos necesarios para abordar la siguiente tarea e iniciar un 
nuevo ciclo de formación). Este ciclo nos permite orientar los procesos pedagógicos en 
función de las demandas que vayan surgiendo, así como la verificación del grado de 
consecución de los objetivos propuestos (pág. 50).  
Esta definición abre las puertas al análisis de la evaluación desde la perspectiva del modelo de 
competencias, en esta instancia el autor dice: 
La competencia se puede definir como un proceso cíclico (cuando se domina una 
competencia, se inicia otra con mayor grado de complejidad), Molano(2015) establece 
relaciones entre el conocimiento (SABER) y su aplicación en un contexto determinado, por 
medio de uno o varios desempeños (SABER HACER), esta aplicación requiere 
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responsabilidad (SER) para comprender el sentido de cada actividad y sus implicaciones 
éticas, sociales, económicas y políticas. 
Teniendo como punto de partida que la competencia es un proceso integrador para promover el 
desarrollo humano, se debe plantear buscando evidenciar la condición competente del estudiante 
para afrontar una tarea, poniendo en juego sus condiciones (Molano, 2015) motrices, expresivas y 
axiológicas. En el caso de la EF, el diseño de una competencia implica desde su formulación 
general, que el alumno desarrolle habilidades para la resolución de problemas a partir de 
conocimientos y experiencias previas (Blázquez & Bofill 2009 pp. 139-162). 
En este punto es pertinente aclarar que el profesor no enseña por competencias, sino que facilita 
la adquisición de conocimientos, procedimientos, hábitos y actitudes que permiten al estudiante 
ser más competente en el marco de un entorno social determinado, ya que para cada situación las 
competencias se pueden aplicar para dar solución de forma diferente pero igualmente efectiva 
(ibid. pp. 139-162). 
Por lo anterior este enfoque evaluativo no pretende que haya una solución única o mejor a una 
situación, por ello establece unos grados de competencia, que le permiten al estudiante solucionar 
de forma eficaz un problema en el futuro.  
En la formulación general de una competencia es preciso saber plantear cómo se va a resolver, 
planificar los pasos necesarios para conseguirlo, las actuaciones a realizar, y tener la capacidad de 
autoevaluación para valorar tanto el resultado conseguido como la idoneidad del proceso para 
conseguirlo (ibid. pág. 140). 
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Una vez está la formulación general de la competencia se definen sus componentes, que son los 
elementos fundamentales para su desarrollo. En cada componente existen unos niveles de 
desempeño los cuales en palabras del MEN (2010) son: 
La manifestación observable y evaluable del estado de desarrollo de una competencia y se 
construyen como unidades de aprendizaje que posibilitan su formación y evaluación. 
Contienen una intención formativa basada en las características del desarrollo del 
estudiante, la complejidad de los contenidos y la relación con el contexto (pág. 55). 
En el diseño de las competencias también se define un grado de complejidad donde se 
consideran las variables y elementos que implican la tarea, este aspecto se puede encontrar de 
manera independiente en la formulación de la competencia o dentro de los indicadores definidos 
por el MEN (2010) como enunciados donde se muestra los niveles de desempeño alcanzables en 
cada grupo de grados, determinados por factores de crecimiento, desarrollo y aprendizaje (pág. 
56). 
Los niveles de desempeño y el grado de complejidad se integran en torno a la tarea, cuya 
función es determinar un complejo de acciones, interacciones y operaciones individuales-
grupales, organizadas en torno a unas condiciones de ejecución (ibid. pág. 310). 
 A continuación, se presenta la adaptación a una tabla presentada por Molano (2015) para 
esclarecer el esquema en el diseño de una competencia: 
Tabla 1: Diseño de competencia 
FORMULACIÓN 
GENERAL 
COMPETENCIA 
COMPONENTES DE LA 
COMPETENCIA 
INDICADORES 
A B C 
1    Indicador A-1/ A-2/A-3 
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Nivel de 
desempeño 
2    Indicador B-1/ B-2 / B-3 
3    Indicador C-1/ C-2 / C-3 
 
Podría decirse que la propuesta de Molano para formular fases, niveles y tareas que permiten 
desarrollar una competencia se fundamenta en parte de la Nueva Taxonomía de los Objetivos 
Educativos que proponen Robert Marzano y John Kendall, esta se fundamenta en la propuesta 
presentada por Benjamín Bloom en 1956; pero le imprime mejoras desde el análisis de las prácticas 
educativas y estudios psicológicos del proceso de aprendizaje. (Anderson, 1983 y LaBerge, 1995; 
en Marzano y Kendall, 2007) 
La naturaleza integradora de este enfoque sugiere un planteamiento en doble vía: Por un lado, 
el MEN (2010) establece relaciones de coherencia vertical, de acuerdo con la cual los desempeños 
de un grado involucran los del anterior, mostrando la progresión en el desarrollo de la competencia.  
Y, Por el otro lado de coherencia horizontal, mismo que expresa la relación entre los 
desempeños de los componentes de cada competencia y entre las competencias específicas(pág.58)  
Para concluir este apartado se recurre a Blázquez (2010) afirmando que no existen recetas 
universales para el desarrollo práctico del modelo de competencias en la EF, sino ideas y 
propuestas genéricas susceptibles de acomodarse a las características socioculturales, 
organizativas y materiales (…) para que esta innovación suponga un cambio y una transformación 
curricular real, requiere una implicación formal e ideológica por parte de los profesores de 
educación física (pág.136). 
Una vez se ha desarrollado el concepto de evaluación por competencias y el diseño de las 
mismas, es necesario ampliar la definición y relación de coherencia que existe en las competencias 
actuales de la EF, sobre las cuales se está construyendo el currículo de EF en la institución 
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educativa distrital técnico Julio Flórez, para ello se presenta la Tabla 2: Competencias específicas 
de la educación física (ver Anexo 1). 
Desde estas competencias definidas por el MEN se están integrando a las competencias 
definidas por la institución en el SIEE (cognitiva, comunicativa, axiológica y corporal), para la 
propuesta curricular del área. 
Ahora bien, después de conocer las competencias específicas para la EF planteadas por el MEN 
(2010) y su interrelación, es preciso aclarar el objeto de esta investigación: La construcción de una 
propuesta evaluativa para el componente de interacción social, en la competencia axiológica 
corporal -CAC- 
Para ello se hace la aproximación teórica a los fundamentos de la -CAC- y se encuentra la 
definición planteada por el MEN (2010) sin embargo, para elaborar la propuesta evaluativa es 
necesario profundizar esta definición especialmente en el caso del componente de Interacción 
social -IS-.  
Durante la entrevista al experto Víctor Jairo Chinchilla3 se le hace la pregunta: ¿Por qué en el 
documento: Orientaciones pedagógicas para la educación física la recreación y el deporte (MEN, 
2010), no aparece definido con claridad la forma de implementar el componente de IS y las 
directrices para su evaluación, ¿desde dónde cree usted que podríamos orientar esas directrices?:  
El experto afirma que efectivamente sólo está la propuesta evaluativa para el componente de 
cuidado de sí mismo, en razón del tiempo que se tenía en ese momento para la publicación del 
                                               
3 Víctor Jairo Chinchilla es uno de los autores principales del documento: Orientaciones pedagógicas para la 
Educación Física, Recreación y Deporte. (MEN, 2010). 
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documento, por ello se privilegió el desarrollo de este componente, frente al de Interacción social 
-IS-.  
Otra explicación que da el experto a esta situación es que desde el componente de cuidado de 
sí mismo es posible tratar de integrar el componente interacción social, pues de cierta forma: “La 
interacción con el otro depende de las posibilidades que me constituyen como sujeto”. Sin 
embargo, el experto afirma que se dejó un vacío entre las posibilidades del desarrollo de la 
competencia AC desde el componente de IS. (Solarte N. 2017) 
En esta entrevista el experto sugiere complementar los fundamentos teóricos de este 
componente desde la inteligencia interpersonal planteada por Gardner y la competencia 
socioemocional definida en el contexto internacional. 
En este sentido se encuentra el último apartado de este marco de referencia: Los fundamentos 
teóricos de la propuesta evaluativa, en la tabla 3: Ejes de desarrollo y componentes disciplinares 
para evaluar la -CAC- (ver Anexo 3) se desglosan los elementos que fundamentan la evaluación 
de la competencia axiológica, estableciendo los procesos desde el “yo” y el “nosotros”, que a su 
vez corresponden a los componentes: Cuidado de sí e interacción social, en el marco de la 
competencia axiológica corporal. Para definir los procesos, indicadores de desempeño y niveles 
de complejidad que permiten el aprendizaje de esta competencia en los estudiantes del nivel 
educativo de media vocacional en el ITD JF. 
El aprendizaje de una competencia implica la forma como el estudiante emplea sus capacidades 
y habilidades para resolver una situación en un contexto determinado, en este sentido se hace 
necesario establecer cuáles son las habilidades y capacidades que hacen parte del estudiante, y 
cuales debería adquirir o complementar, para alcanzar la competencia.  
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Por ello esta propuesta se fundamenta principalmente en los estadios emocionales de H. 
Wallon4; Los estadios del juicio moral de Kohlberg; Los dominios de la inteligencia emocional y 
competencias asociadas de Goleman, Boyatzis, Mckee (2002); La propuesta del modelo educativo 
español para evaluar la educación emocional y competencias básicas para la vida (Bisquerra, 
2003); Y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, desde el enfoque de la 
inteligencia interpersonal e intrapersonal. 
En la Tabla 3(ver Anexo 2), se integran las características sociales y emocionales que 
caracterizan al estudiante en los diferentes grados según su edad y etapa de desarrollo; con los 
niveles de desempeño que necesita alcanzar para adquirir la competencia axiológica corporal en 
su periodo de formación. 
 Es preciso aclarar que, aunque el componente sobre el cual se pretende elaborar la 
propuesta evaluativa en el marco de la -CAC- es el de interacción social, pero no se pueden apartar 
los aspectos emocionales del componente de cuidado de sí mismo, como se observa en la tabla; ya 
que los indicadores de control emocional en un proceso del desarrollo del “yo”, permiten 
desarrollar las habilidades sociales que dan cuenta de los indicadores en el proceso del desarrollo 
del “nosotros”.  
En último lugar es pertinente aclarar que, aunque la propuesta solo se proyecta para el ciclo V, 
la tabla 3 presenta la integración entre ejes de desarrollo y componentes desde el inicio de la etapa 
                                               
4 Para este autor el desarrollo del individuo consiste en el continuo desenvolvimiento de sistemas de conducta cada vez más 
complejos e imbricados unos en otros. La evolución se divide en varias etapas, correspondiendo cada una de ellas a un estado 
concreto del sistema evolutivo. En todos estos estadios se dan actividades mutuamente dependientes, pero cada estadio se define 
por una actividad preponderante sobre las demás. La sucesión de estadios no es lineal, sino que se producen encabalgamientos, 
avances y retrocesos, estando presente en cada estadio evolutivo vestigios de actividades ya superadas y preludios de otras que 
aparecerán más tarde (Wallon, Evolución psicológica del niño, Ed. Ares y mares Barcelona, 2007, págs. 13 – 51). 
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escolar, puesto que es necesario dar cuenta desde donde se definen los indicadores de desempeño 
del ciclo V, de este modo se pueden identificar los procesos que permitieron alcanzar este nivel de 
dificultad y de esta forma tener en cuenta el proceso para fundamentar esta propuesta evaluativa. 
 
 2.2. Marco normativo 
Cuando se habla de la evaluación por competencias es necesario contextualizar el marco 
normativo desde su evolución histórica. La comparación entre los decretos: 1860 de 1994; 230 de 
2002; y el decreto 1290 de 2009, permiten identificar las tendencias políticas de cada momento y 
sus concepciones en evaluación; El decreto 230, y el 1290 son los que posteriormente se aplican 
en el sistema educativo y dan origen a los LC EF (MEN, 2002) y a las OP EF (MEN, 2010).  
La Tabla 4: Evolución histórica de la legislación en evaluación (ver Anexo 3), permite 
diferenciar las diferentes concepciones de evaluación, y las características legislativas del modelo 
de evaluación por competencias. 
La comparación que se hace en este cuadro permite evidenciar la intención actual del Estado 
por instaurar en el sistema educativo colombiano un currículo único, pasando del decreto 1860 de 
1994, donde el estudiante y sus intereses son el centro del proceso evaluativo.  
Posteriormente en el decreto 230 de 2002 el centro de este proceso es la formación desde la 
perspectiva de los logros que el estudiante debe alcanzar para aprobar el año. Para finalmente, en 
el decreto 1290 de 2009, el cual actualmente está en rigor, donde se evalúa al estudiante en función 
de su desempeño en determinadas competencias.  
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     Otro elemento para analizar desde este cuadro comparativo es que a partir del decreto 1290 
de 2009, se origina el sistema nacional de evaluación, que define sus objetivos desde al ámbito 
internacional, nacional y los aterriza en el ámbito institucional para promover el concepto de 
calidad educativa.   
En este sentido este proyecto buscará establecer una propuesta evaluativa para el componente 
de IS desde la CAC, con el fin de aportar herramientas para mejorar la calidad educativa, desde el 
enfoque de la formación integral del individuo, sus intereses y necesidades. Contrario a lo que 
podría interpretarse en el decreto 1290 de 2009, donde desde una simple interpretación se puede 
pensar que el estudiante se forma en función de los desempeños; pero no debe ser así pues los 
desempeños deben ser el resultado de un proceso de formación, no un fin en sí mismos.  
 
 
Capítulo III Diseño Metodológico  
“La evaluación cualitativa permite interpretar las subjetividades que 
surgen en el proceso evaluativo”.  
Orientaciones Pedagógicas para la educación física, la recreación y el deporte (pág. 52). 
3.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de esta investigación es de carácter cualitativo hermenéutico, pues busca interpretar 
las relaciones que existen entre el sistema de evaluación por competencias y los procesos de 
aprendizaje en la práctica educativa de la educación física en el ITD Julio Flórez. Este enfoque 
permite investigar cómo se construyen en este contexto los significados en torno a la evaluación, 
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comprender las perspectivas de los profesores y los estudiantes, las condiciones a las cuales están 
sujetos y brindar una caracterización detallada del contexto educativo (Minkévich, 2003). 
En esta investigación se construye una propuesta evaluativa desde el análisis de las experiencias 
socioemocionales del estudiante, por ello el enfoque cualitativo permitirá comprender de forma 
crítica y reflexiva a los profesores de educación física de la institución educativa, y las 
orientaciones propuestas por el MEN (2010) para la evaluación por competencias en la -EF- desde 
el marco de la interacción social. 
 Sólo desde este enfoque investigativo se puede garantizar que en el proceso de implementación 
del modelo evaluativo por competencias en la -EF- (que ha sido adaptado desde un modelo 
económico) se considere a la evaluación como una evaluación viva, que propende por ir más allá 
de suministrar información y orientar el proceso de formación del sujeto. El enfoque cualitativo 
permite un retorno reflexivo (Minkévich, 2010) al proceso evaluativo dando lugar a producción 
de nuevas respuestas en un ciclo de interpretación, que distancia el acto evaluativo de un somero 
proceso instrumental. 
3.2 Tipo de investigación 
Este proyecto se desarrollará a partir de la combinación de dos tipos de investigación: 
Descriptiva y Proyectiva. La primera trabaja sobre realidades de hecho y su característica 
fundamental es la de presentar una interpretación correcta, por ello en este proyecto se desarrolla 
una representación de la competencia axiológica a partir de sus características (Grajales, 2002). Y 
desde el segundo tipo de investigación: La proyectiva, que busca proponer soluciones a un 
problema (Ortiz A. 2018) puesto que el objetivo principal es elaborar una propuesta para evaluar 
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los aprendizajes desde la perspectiva del componente de interacción social en el marco de la 
competencia axiológica corporal. 
Ahora bien, para abarcar esta investigación se utilizará el enfoque hermenéutico, entendiendo 
el término hermenéutico desde el griego que significa declarar, anunciar, esclarecer y, por último, 
traducir. “Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. De esta 
manera la hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la correcta interpretación, así 
como estudiar cualquier interpretación humana” (Planella, 2005). 
En este proceso de interpretación la hermenéutica será la forma de acercarse al objeto de esta 
investigación, pues su fundamento esta dado por la visión estructural de las realidades. En palabras 
de Napoleón Murcia (2000) implica:  
Comprender que una realidad no se encuentra determinada únicamente por la configuración 
física de los elementos que en ella se encuentren, sino por la relación de esos elementos en 
su dinámica y en su significado; esta consideración hace que la hermenéutica sea una 
posibilidad entre la explicación y la comprensión, desarrollada a través de un proceso de 
gran complejidad, que es la interpretación(Buenos Aires - Año 5 – N. 25, Septiembre de 
2000, tomado de: http://www.efdeportes.com/ Revista Digital).  
La hermenéutica permitirá caracterizar, analizar, y diagnosticar las condiciones y los actores 
que entretejen la evaluación de la competencia axiológica corporal en la institución educativa ITD 
Julio Flórez, para posteriormente diseñar la propuesta evaluativa en torno al componente de 
interacción social y finalmente formular las recomendaciones para la mejora del área. Legitimando 
los aportes de la EF en el desarrollo conceptual de esta competencia. 
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3.3 Población y muestra de la investigación  
De acuerdo a la caracterización de la población en la Institución educativa distrital técnico Julio 
Flórez que se enuncia en el planteamiento del problema (véase capítulo I, sección 1.1) se analiza 
la distribución de la población (véase Anexo 4, Tabla 5: Distribución de la población) a partir de 
dos grupos representativos: Profesores de educación física y estudiantes del ITD Julio Flórez.   
En ambos grupos la muestra seleccionada es no probabilística e intencionada, su validez se 
sustenta en el conocimiento previo del problema. Los tipos de muestreo (Páramo, pág. 42) 
definidos por el investigador para los grupos son: 
• Profesores de Educación física de la institución educativa: Muestreo por expertos, 
seleccionando a todos los profesores pues son expertos conocedores del modelo de 
competencias y de las competencias en EF.  Además, se tiene en cuenta su disponibilidad 
para participar en el estudio; y la representatividad desde su asignación académica para 
abarcar la evaluación de la clase de EF en todos los niveles de la institución (primaria, 
básica secundaria y media vocacional).  
• Estudiantes de la institución: Muestreo por criterio lógico se seleccionó una muestra 
de 6 estudiantes de los cursos decimo y once, favoreciendo el propósito del estudio debido 
a las siguientes condiciones: 
▪ Cumplen con el criterio de edad para su grado según el estudio 
poblacional de la secretaria de educación para la localidad de suba en el 
año 2017. 
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▪ Han estudiado desde primero de primaria en la institución por lo cual 
pueden suministrar información relevante con respecto a los procesos 
que permiten desarrollar las competencias. 
▪ El grupo está compuesto por estudiantes de ambos géneros, con 
desempeños académicos en el área diversos, se incluyeron estudiantes 
con bajos, regulares y destacados desempeños.  
▪ Se incluyeron estudiantes de ambos géneros. 
▪ Se incluyeron estudiantes que habitan en las tres UPZ que representan 
la población de la institución educativa: Floresta, Tibabuyes y Rincón. 
3.4 Categorías de análisis 
La siguiente figura presenta la relación entre algunos elementos de la matriz de categorías 
desde los objetivos específicos de esta investigación hasta los instrumentos empleados para 
recolectar la información:  
Figura 1: Interacción componentes Matriz de categorías:
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Para complementar esta figura se puede ver la Tabla 6: Categorías de análisis (ver Anexo 5), 
allí se presenta el objetivo general y la forma cómo interactúan las categorías de análisis, las 
subcategorías, indicadores, instrumentos y fuentes de información, para alcanzar los tres 
primeros objetivos específicos de esta investigación.  
Ahora bien, se hace claridad con respecto al cuarto y último objetivo específico planteado, 
puesto que no se aborda en esta matriz, este se resuelve en el último capítulo de este proyecto a 
partir de los hallazgos, las conclusiones y la propuesta que se presenta. 
3.5. Supuestos teóricos o anticipaciones de sentido  
Como se evidencia en el apartado del enfoque de esta investigación, la hermenéutica parte de 
la comprensión de un fenómeno, por ello se hace necesario un proceso de interpretación previo, 
en palabras de Aranguren (2017) la interpretación parte de conceptos previos que se irán 
sustituyendo en el mismo transcurrir de la interpretación por otros conceptos que se adecuen 
mejor, por ello se plantean las siguientes anticipaciones de sentido: 
• La competencia axiológica corporal definida por el ministerio nacional para el área de 
educación física requiere desarrollo y fundamentación disciplinar, se puede tomar como 
punto de partida la práctica evaluativa desde el modelo de competencias en el contexto 
de la institución educativa ITD JF. 
• El desarrollo de la competencia axiológica corporal implica integrar los dos 
componentes, estos no se pueden ver de forma aislada para formular la propuesta 
evaluativa. 
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• La clase de educación física presenta un marco privilegiado para el aprendizaje de las 
competencias socio-emocionales frente a otras asignaturas, por su carácter vivencial. 
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Tal como se especifica en la Tabla 6: Categorías de análisis (ver Anexo 5), en este proyecto se 
utilizaron los siguientes instrumentos: 
Análisis documental: Es el estudio sistemático y ordenado de datos, documentos, escritos, 
fuentes de información impresas, contenidos y referencias bibliográficas. Los cuales una vez 
recopilados, contextualizados, clasificados, categorizados y analizados sirven de base para la 
comprensión de un problema (Paramo et al, 2013). 
Cuestionario: Es un procedimiento para obtener información mediante preguntas 
dirigidas a una muestra de individuos, tiene una gran capacidad para recoger datos sobre un 
amplio rango de posibilidades (pág. 55). 
Grupo focal: Es un tipo de entrevista basado en la discusión, que produce datos cualitativos, 
involucra la interacción de sus participantes para producir datos, se centra sobre estímulos o 
situaciones externas del interés del investigador. Permite obtener dos tipos de evidencia sobre el 
proceso del grupo; y sobre como el grupo interactúa y se comunica entre sí alrededor de un 
contenido (Páramo, 2008). 
3.7 Diseño De Instrumentos 
Antes de presentar los instrumentos que se abordaron en esta investigación es pertinente aclarar 
el criterio de validación que se empleó para todos los instrumentos, con el fin de que estos cumplan 
su propósito en el contexto de la investigación, se aplicaron cinco principios orientadores 
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agrupados en dos momentos, el primero previo a la aplicación del instrumento, y el segundo 
posterior a su aplicación (Hoyos, 2000):  
Previo: 
1. Finalidad: cumple con los objetivos de la investigación 
2. Coherencia: Unidad interna en relación con las categorías, subcategorías y niveles de 
interpretación propuestos. 
Posterior:  
3. Fidelidad: Recolección de información y transcripción legitima de datos. 
4. Integración: Se evalúa cualitativamente la información que se extrae de cada categoría. 
5. Comprensión: Construcción teórica desde las conclusiones que arroja el instrumento a 
continuación, se precisan los tres instrumentos utilizados en esta investigación: 
3.7.1 Instrumento 1: Análisis de contenido 
Fecha de aplicación: agosto de 2018. 
Introducción: Este instrumento se diseña y aplica para alcanzar el primer objetivo específico de 
esta investigación: Caracterizar y analizar las prácticas evaluativas de los docentes del área de 
educación física en relación el SIEE y las orientaciones del MEN para el área, tal como aparece 
consignado en la matriz de categorías. Por ello en este análisis se abordan los siguientes 
documentos: PEI, SIEE y plan de área de educación física establecidos por el ITD JF; y Los LC 
EF y las OP EF, establecidos por el MEN en el año 2002 y 2010 respectivamente. 
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En cada documento se buscaron las evidencias en citas textuales, para su posterior análisis desde 
las relaciones y diferencias que se encontraron en los mismos. Los ítems analizados en todos los 
documentos fueron: 
▪ Cómo define la evaluación 
▪ Evaluación de aprendizajes 
▪ Características de la evaluación 
▪ Propósitos de la evaluación 
▪ Criterios de la evaluación 
▪ Ámbitos de la evaluación 
▪ Estrategias de evaluación  
▪ Evaluación dimensión axiológica 
También surgieron algunas categorías emergentes en algunos documentos: 
▪ PEI: Formación técnica 
▪ SIEE: Dimensión axiológica 
▪ OP EF, a partir de la competencia axiológica corporal 
▪ LC EF: Concepto de interacción social; y La evaluación como actividad de 
investigación. 
Como se aprecia en el Anexo 6, Instrumento 1: Análisis documental, la columna de 
interpretación recopila todas las relaciones y los tipos de relaciones, que se establecen entre los 
documentos analizados, de igual forma recoge elementos que soportan las hipótesis que 
fundamentan esta investigación. Finalmente, entre las conclusiones se consolida el análisis de 
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todos los documentos desde la perspectiva de la investigación para dar respuesta al objetivo de 
este instrumento. 
3.7.2 Instrumento 2: Encuesta Caracterización de las prácticas evaluativas en la clase de 
educación física 
Objetivo y audiencia:  Caracterizar las prácticas evaluativas de los docentes del área de 
educación física en el colegio instituto técnico distrital Julio Flórez, a la luz de los documentos 
institucionales y oficiales que orientan la evaluación de los aprendizajes, para identificar elementos 
y aportes, que permitan construir una propuesta de evaluación de la competencia axiológica 
corporal desde el componente de interacción social. 
Fecha de aplicación: 1 – 10 octubre de 2018 
Duración estimada: 25 minutos 
Población: 5 docentes 
Esta encuesta(ver Anexo 7) agrupa las preguntas estructuradas en cuatro partes: La identificación, 
donde se pegunta la información básica de cada profesor (edad, genero, estudios, experiencia); 
Concepto y caracterización de la evaluación (Preguntas 1,2,3,4,5 y 8); Aspectos generales de la 
evaluación en la clase de educación física, donde se indaga sobre estrategias, enfoques y escalas 
de evaluación; Y la evaluación de la CAC en la clase de EF, donde se  indaga acerca de la 
evaluación de los componentes de la CAC y se plantean algunas afirmaciones propias de los ejes 
y fundamentos de la propuesta evaluativa que plantean en el marco conceptual(ver anexo 2).  
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3.7.3 Instrumento 3: Grupo focal 
Objetivo y audiencia: Ampliar la información sobre la perspectiva de los estudiantes de ciclo 
cinco del ITD JF, en cuanto a la evaluación de la competencia axiológica corporal en la clase de 
educación física. 
Fecha de aplicación: 1 de noviembre de 2018 
Duración estimada: 50 minutos 
Población: 6 Estudiantes 
Este instrumento se termina de ajustar con base a los resultados y el análisis de los dos 
instrumentos anteriores, también parte de los supuestos teóricos que se presentan en los ejes de 
desarrollo y componentes de esta propuesta evaluativa (ver Anexo 2, Tabla 3), aportando a este 
elemento para hacerlo más preciso, en la medida que se avanza capitulo a capitulo en la 
construcción de este proyecto.  
Para este instrumento se formularon doce preguntas semiestructuradas, distribuidas en cuatro 
partes: En la primera parte se aborda el componente cuidado de sí, y se formulan las preguntas: 2, 
3 y 12. En la segunda parte se aborda el componente de interacción social, se formulan las 
preguntas 4, 5, 6 y 8; y durante la aplicación surgieron las siguientes preguntas no estructuradas: 
¿La diferencias que surgen en la clase de educación física son toleradas?¿cómo se podrían 
tolerar?¿cómo expreso su sentimientos a sus compañeros y al profesor de EF?¿cómo se debería 
evaluar la cooperación en la clase de EF?.  
En la tercera parte de esta encuesta las preguntas orientan el análisis desde la propuesta de un 
componente integrador, que surge en el ejercicio de la formulación de la propuesta evaluativa que 
se gesta en este proyecto investigativo: El liderazgo, para este propósito se formularon las pregunta 
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7, ante la respuesta afirmativa de todo el grupo, y con el fin de profundizar en la información 
surgieron las siguientes preguntas no estructuradas: ¿ Hasta el momento todos han tenido la 
oportunidad de liderar actividades con la ayuda de otros compañeros en una especie de “co-
liderazgo”, pero lo han hecho solos, sin la ayuda de nadie?; En caso afirmativo: ¿De qué forma 
ejerció este liderazgo?; ¿Se le facilita ceder el liderazgo a otros compañeros?. 
En la cuarta parte de este grupo focal se aborda el tema: Evaluación de aprendizajes, a partir 
de las preguntas 9, 10 y 11 de esta encuesta. En el ejercicio surge la pregunta no estructurada: ¿En 
la clase de EF se interactúa en la misma forma que en otras clases, ¿cómo se presenta la relación 
con sus compañeros en la clase, puede identificar alguna diferencia? 
En esta medida y tal como se puede observar en el anexo 8 (Instrumento 3: Grupo focal) la 
caracterización del grupo focal no solo aborda las preguntas desde la categorización descrita en 
los párrafos anteriores de este apartado; también las orienta en función continuar realizando ajustes 
a la estructura propuesta en los Ejes de desarrollo y componentes disciplinares (ver Anexo 2, Tabla 
3).  
En la primera parte se orientan las preguntas para ajustar los indicadores: Asertividad y 
Desarrollo de autos (autoestima, autocuidado, autocontrol e identidad). En la segunda parte de 
este instrumento también se presenta esta situación abordando indicador de habilidades sociales, 
abordando los niveles de complejidad: Tolerancia, empatía y cooperación.  
La tercera parte de este instrumento integra a los dos componentes de la CAC desde El 
liderazgo, asumiéndolo como eje integrador en la propuesta evaluativa, allí se unen los indicadores 
propios de ciclo V: Asertividad y Habilidades sociales, en este último se aborda el nivel de 
complejidad 6: Transformación social. 
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Y por último en la cuarta parte de este instrumento no contiene subdivisiones y mantiene su 
estructura tal como se indicó en los párrafos anteriores. 
3.8 Validez  
La validez en esta investigación esta soportada por la coherencia en el diseño de la misma, 
donde todos los componentes están interrelacionados para dar respuesta de forma consistente a la 
pregunta problema. 
Los instrumentos planteados para recolectar la información, corresponden al enfoque 
investigativo; Y aunque la selección de la muestra es no probabilística e intencionada, permite la 
inclusión de todos los agentes involucrados en los procesos evaluativos de la competencia 
axiológica corporal en el ITD JF, otorgándole credibilidad a este proyecto. Adicionalmente la 
propuesta evaluativa que surja de este proyecto de investigación será socializada con expertos en 
el tema, entre los cuales ya han confirmado su participación el profesor Víctor Jairo Chinchilla, 
uno de los autores del documento OP EF (MEN, 2010), y el profesor Miguel Ángel Molano Abril, 
catedrático de la facultad de educación física en la Universidad Pedagógica Nacional, destacado 
por realizar proyectos investigativos que han permitido la construcción disciplinar de la educación 
física en Colombia. 
Se identifica como un sesgo en esta investigación el hecho de que el investigador hace parte de 
la planta docente en la institución donde esta se desarrolla, por lo cual se recopila información de 
otros docentes del área. Además de la retroalimentación que se le hará a este proceso por parte de 
un par académico perteneciente a otra institución educativa.  
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Los instrumentos has sido validados según la propuesta descrita en la sección Diseño de 
instrumentos (ver sección 3.7) desde Hoyos (2000): También por parte del asesor de este proyecto 
y el catedrático en licenciatura en educación física Miguel Ángel Molano Abril. En cuanto al 
instrumento 2: Encuesta de prácticas evaluativas, se realizaron ejercicios previos con docentes de 
otras instituciones para perfeccionar el instrumento. En cuanto al grupo focal se hicieron algunos 
ejercicios previos de entrevistas cortas a otros estudiantes del ciclo, con el fin de afianzar la técnica 
y perfilar las preguntas del mismo. 
3.9 Herramientas De Análisis 
Para el análisis de la información que se recolecto con los instrumentos, se emplearon fichas de 
análisis diseñadas por el autor en el programa Microsoft office Excel, de acuerdo a codificadores 
previamente definidos durante el diseño de cada instrumento, ajustados al culminar su aplicación.  
3.10 Consideraciones Éticas 
Para el desarrollo de este proyecto se solicita la autorización del rector de la institución 
educativa. Se informó a los participantes el fin de la información que suministraron. También se 
trató con la debida confidencialidad el uso de los datos suministrados, protegiendo en todo 
momento la identidad de los participantes. De acuerdo a lo anterior se utilizan tres formatos: 1) 
Consentimiento informado para los profesores de EF que participaron en la encuesta (ver Anexo 
9); 2) Consentimiento informado para los padres de los estudiantes seleccionados en la muestra 
del grupo focal (ver anexo 10); 3) Asentimiento informado para los estudiantes pertenecientes a la 
muestra del grupo focal (ver anexo 11). 
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La información que se obtuvo en esta investigación estuvo sujeta a la aprobación de los 
participantes, mediante el formato de consentimiento informado. 
Se otorgará el debido reconocimiento a los aportes de los pares académicos, que puedan surgir 
en el desarrollo de esta investigación.  
 
 
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS  
4.1 Hallazgos 
Esta sección se construye a partir de los objetivos específicos de la investigación, en relación 
con las categorías definidas en la matriz (véase sección 3.4), el marco de referencia (véase capitulo 
II), y los insumos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de información 
(véase sección 3.7).  
La técnica escogida para relacionar todos los elementos mencionados y obtener los hallazgos 
es la triangulación, que parte de dos criterios, en palabras de Cabrera (2005): “La pertinencia y la 
relevancia”. En el primero se toma en cuenta sólo aquello que se relaciona con la temática de 
investigación, y el segundo se refiere a lo que se devela por su recurrencia o asertividad con el 
tema que se pregunta” (pág. 68) 
De igual forma en esta técnica se establece un primer nivel de conclusiones que permite conocer 
la opinión de los estudiantes y profesores de EF en la ITD JF en relación con los objetivos 
específicos de esta investigación. A partir de un procedimiento inferencial se van estableciendo 
conclusiones, agrupando las respuestas relevantes por tendencias, que a su vez pueden ser 
clasificadas en términos de coincidencias o divergencias (Óp. Cit.). 
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Los instrumentos relacionados en este apartado se diseñaron, ajustaron y aplicaron en un orden 
lógico donde a partir de los insumos obtenidos en el análisis documental (véase Anexo 6), se ajustó 
la estructura de la encuesta para docentes de EF en la ITD JF (véase Anexo7), y posteriormente 
los elementos que surgen del primer análisis de esta, dieron lugar a los ajustes pertinentes para la 
aplicación del grupo focal (véase Anexo 8). Esta interrelación entre el análisis de los instrumentos 
y su diseño permitió mejorar la eficacia de la información obtenida. 
A continuación, se presentan los hallazgos de acuerdo a los objetivos específicos de este 
proyecto y las categorías definidas en la matriz (véase Anexo 5): 
4.1.1 Desde el primer objetivo 
Se aborda el primer objetivo: “Caracterizar y analizar las prácticas evaluativas de los docentes 
del área de educación física en relación con el SIEE y las orientaciones del MEN para el área”.  
Para responder a este objetivo este se aplicaron dos instrumentos: Primero el análisis 
documental (véase Anexo 6), y posteriormente la Encuesta dirigida a los profesores de EF en la 
institución (véase Anexo 7): 
En el análisis documental se abordaron cinco documentos, dos oficiales: LC EF (MEN, 2002) 
y OP EF (MEN, 2010); También tres documentos institucionales: El PEI; El SIEE; y El plan de 
área. De acuerdo a los insumos de este primer instrumento se plantearon las preguntas de la 
Encuesta, que a su vez se agrupan en cuatro partes: 1) identificación, 2) concepciones de 
evaluación, 3) evaluación en la clase de EF, y 4) Evaluación de la competencia axiológica corporal 
(esta última no se incluye en este apartado ya que la información recolectada corresponde al 
segundo objetivo de esta investigación y será desarrollada en el siguiente apartado).  
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Este análisis se construye a partir de dos categorías: concepciones de evaluación, y evaluación 
en la clase de educación física: 
concepciones de evaluación: En esta categoría se aborda el documento: PEI de la institución, 
que define la evaluación desde las directrices del MEN; se puede afirmar que la evaluación está 
orientada al desarrollo de competencias y habilidades, sus características están en coherencia con 
el modelo pedagógico de la institución (constructivismo social). En relación con el SIEE, define 
la evaluación como un proceso que permite obtener información sobre los aprendizajes, para 
mejorar los procesos académicos. Para el Plan de área la evaluación es un proceso que valora las 
dimensiones del ser humano de acuerdo a los propósitos de cada ciclo. En los LC EF se define la 
evaluación como un proceso que permite observar, comparar y reunir información necesaria para 
mejorar el proceso de enseñanza y valorar el logro del estudiante. Finalmente, en las OP EF no se 
halla una definición de evaluación, puesto que se cita la misma definición de los LC EF, ya que 
este documento es un complemento de los LC EF, para orientar la práctica del profesor de EF, en 
función del nuevo modelo de evaluación (Decreto 1290 de 2009). 
A partir de este análisis se seleccionaron en forma de citas textuales los enunciados donde se 
definía la evaluación desde cada documento y así, en la encuesta realizada posteriormente 
identificar los enunciados más relevantes para los profesores. 
En el resultado obtenido en la encuesta se destacan de forma unánime los enunciados de los LC 
EF y en el plan de área. Esto permite afirmar que para los docentes de EF en la institución: “La 
evaluación es un proceso que permite reunir información, para valorar el logro del estudiante, 
con referencia a logros o desempeños programados”.  
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las características de la evaluación: Es otro elemento en esta categoría, el punto de inicio fue 
el análisis documental: En referencia a los tres documentos institucionales se puede deducir que  
la evaluación es un proceso: Continuo; Integral; Sistemático; Flexible; Participativo; y 
Formativo; En contraste con los documentos oficiales: LC EF y OP EF, que caracterizan la 
evaluación como un proceso flexible y continuo, respectivamente. Para identificar las 
características preponderantes se pregunta en la encuesta: ¿Determine cuál es la característica 
que considera más relevante durante la practica evaluativa de su clase de educación física? los 
resultados obtenidos indican que la opción más relevante fue: Flexible. Esto es coherente puesto 
que es la característica que se aborda en todos los documentos. 
los propósitos de la evaluación: Es el siguiente aspecto contemplado en esta categoría. En los 
insumos que arroja el primer instrumento se encuentra que en el plan de área no aparecen citas 
textuales o que permitan inferir el propósito de la evaluación, pero en el PEI (pág. 62) y en el SIEE 
(pág. 5) se definen los propósitos idénticamente: Favorecer los procesos de desarrollo del 
estudiante, proporcionando al docente información que le permita identificar las características 
y necesidades del estudiante y su entorno.  
Por otro lado en los documentos oficiales como Las OP EF se identifica el siguiente enunciado: 
“El propósito de la evaluación es realizar el diagnóstico y la retroalimentación para estructurar 
métodos de enseñanza basados en el enfoque de las competencias en concordancia con las 
condiciones del contexto y los medios propios de la diversidad del país, que permitan alcanzar las 
grandes metas de formación del área”(pág. 13); y en los LC EF se encuentra la siguiente cita: “El 
nuevo milenio plantea los desafíos como la formación de nuevas competencias en el ser humano: 
aprender a aprender, aprender a conocer y aprender a ser”(pág. 82). Relacionando ambos 
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enunciados se puede afirmar que el propósito de la evaluación es realizar diagnosticar y 
retroalimentar el proceso de enseñanza desde el modelo de competencias.  
En consecuencia, al párrafo anterior se formula la siguiente pregunta en la encuesta: ¿Teniendo 
en cuenta los momentos de la evaluación, determine cuáles considera más relevantes durante su 
clase de educación física? los resultados sugieren que la función más relevante para los profesores 
de EF en la institución es formativa. 
Con el fin de afianzar sobre los momentos de la evaluación en relación con la función de la 
evaluación, desde la encuetas se plantea la siguiente pregunta: ¿Teniendo en cuenta las funciones 
de la evaluación, determine cuáles considera más relevantes durante su clase de educación física? 
las dos opciones consideradas según la escala como muy importantes con igual puntaje entre los 
profesores fueron: Diagnosticar y determinar una aptitud, en relación con el planteamiento del 
problema y las competencias específicas de la EF(véase sección 1.1), se puede decir que estas 
funciones se adaptan mejor a la competencia motriz, en comparación con las otras dos 
competencias: Expresiva corporal y CAC (ver Anexo 1). 
los ámbitos de la evaluación: Es el último aspecto de esta categoría. Desde el análisis 
documental se puede asegurar que en los documentos institucionales se definen los ámbitos de la 
evaluación de la misma forma: Autoevaluación, co-evaluación, y heteroevaluación, PEI (pág. 61), 
el SIEE (pág. 6) y Plan de área (pág. 24). En cuanto a los documentos oficiales las OP EF presentan 
una perspectiva idéntica a la que se encuentra en los LC EF, donde el estudiante se empodera en 
la autoevaluación. Igualmente, se fundamenta la necesidad de una evaluación mixta que 
correlacione los resultados de la evaluación cuantitativa desde la interpretación de los procesos 
mediante la evaluación cualitativa.  
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Para profundizar la información recolectada en el análisis documental se abordan las siguientes 
preguntas en la encuesta: ¿De acuerdo a los ámbitos de la evaluación determine cual se relaciona 
en menor o mayor grado con la evaluación de aprendizajes en su clase de educación física? ¿Y 
cuál es más relevante al momento de generar la calificación final de cada periodo académico?  Los 
resultados sugieren que la coevaluación es el ámbito más importante en los procesos de evaluación 
en la clase de EF, y también lo es para definir la calificación en cada periodo académico. Esto 
implica coherencia entre la coevaluación y la característica seleccionada por su relevancia: 
Participativa.  
4.1.2 La Evaluación en la clase de educación física: Esta es la segunda categoría de 
análisis para responder al primer objetivo de esta investigación. El primer ítem de análisis en esta 
categoría es:  
criterios de evaluación: Analizando los documentos institucionales se puede afirmar que 
en el PEI no se encuentra ninguna información; Pero en el SIEE se establecen unas directrices 
básicas para orientar los criterios desde todas las áreas: “Los criterios de evaluación establecen 
tipo y nivel de aprendizaje según el proceso de cada estudiante, con respecto a las competencias 
de ciclo y los desempeños propuestos para cada grado desde cada uno de los campos de 
formación” (pág. 7). En el plan de área se abordan los criterios específicos desde los desarrollos 
que se pueden alcanzar a partir de la educación física en función de las dimensiones del desarrollo 
integral definidas por   el SIEE: Cognitiva, Comunicativa, Axiológica, y Corporal (pág. 28).  
En cuanto a los documentos oficiales, en Las OP EF, se presentan algunos indicios de la forma 
como se podrían abordar otros criterios en la evaluación: “Otros puntos de vista parten del 
reconocimiento de la corporeidad y de factores subjetivos del alumno; por ejemplo, en los 
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aspectos emocionales de la competencia expresiva, los cuales implican un manejo de técnicas 
cualitativas y de procesos de interpretación” (pág. 53). Y desde Los LC EF, se encuentra la 
siguiente cita que orienta la interpretación de los indicadores: “El indicador debe ser leído desde 
una fundamentación epistemológica y pedagógica por parte del docente, quien comprende y 
reconoce la pertinencia y significación de un determinado grupo o sistema de indicadores” (pág. 
63). Estos dos documentos no proporcionan criterios específicos para evaluar, pero orientan la 
construcción de criterios para la evaluación en la EF. 
Para continuar con los resultados en este aspecto se analiza en la encuesta la pregunta: ¿cuáles 
son las escalas de evaluación que usted considera más relevantes en la clase de EF? Partiendo de 
los resultados obtenidos se puede confirmar que, en el área de EF se presenta una evaluación 
cualitativa que está en un continuo proceso para construir criterios evaluativos que permitan 
adaptar la escala cualitativa a la escala numérica sugerida desde el decreto 1290 de 2009(véase 
Anexo 3).  
Las estrategias de evaluación: Es el siguiente ítem en esta categoría, en la búsqueda de 
evidencias se puede afirmar que en el PEI no se encontró ninguna información al respecto ; en el 
SIEE, la evaluación de las dimensiones(comunicativa, cognitiva, corporal y axiológica), cobra 
importancia siguiendo las siguientes estrategias:  a) diagnóstico de competencias y desempeños 
según los estándares del grado y ciclo respectivo; b) planilla unificada de registro diario de 
seguimiento y calificación; c) evaluación acumulativa(de acuerdo al SIEE, por periodo según 
estándares, competencias y desempeños); d) diseñar estrategias de superación y retroalimentación 
de las dificultades presentadas en las diferentes áreas (planes de mejoramiento; e) reunión 
frecuente de docentes, padres y estudiantes(pág. 22).  
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Otro documento: El plan de área, sugiere entre sus estrategias más relevantes: Ir de lo 
sencillo a lo complejo y establecer con claridad su función; Garantizar la secuencialidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; Estar en correspondencia con las fases del desarrollo del 
alumno; Y finalmente establecer relaciones entre los procesos (pág. 28). 
En relación con el párrafo anterior en este ítem los documentos oficiales permiten identificar 
las estrategias de evaluación más relevantes, en Las OP EF: El diario de campo, las técnicas de 
observación, los registros anecdóticos, las fichas de autoevaluación, las escalas de observación, 
los cuestionarios, los informes de trabajo en grupo, las pruebas motrices, las pruebas de habilidad 
y los portafolios (pág. 53). En contraste con Los LC EF, donde no se encuentran estrategias 
específicas, pero se obtiene la siguiente cita que orienta el diseño de las estrategias de evaluación 
en la EF: “Las características de la evaluación planteadas exigen el uso de los métodos que se 
requieran de acuerdo con el proceso pedagógico. Unas veces se requerirá hacer énfasis sobre lo 
cuantitativo y otras sobre lo cualitativo, dependiendo de los factores que intervienen. Lo 
importante es que el diseño de pruebas, instrumentos y procedimientos sea coherente dentro de 
las características de la educación anotadas” (pág. 64). 
Por lo anterior se presentan en la encuesta las estrategias de evaluación más usuales según las 
fuentes consultadas (véase Anexo 7, pregunta 7), la tendencia en los resultados de esta pregunta 
se clasifica en el enfoque cualitativo; al respecto la opción seleccionada con la mayor frecuencia 
fue: intervenciones o ejercicios en clase. Y la segunda opción con mayor frecuencia esta dispersa 
entre dos estrategias de evaluación que obtuvieron el mismo puntaje: 1) Talleres y Lecciones 
orales (enfoque cualitativo); Y 2) Test físicos (enfoque cuantitativo). El análisis de esta dispersión 
implica una correlación entre las escalas e instrumentos de evaluación que se abordara en el 
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apartado de conclusiones. 
evaluación de aprendizajes en la clase de educación física desde el enfoque de las 
competencias: Es el último aspecto relevante en esta categoría. En los documentos institucionales 
se hallan algunas directrices para abordar la evaluación desde este enfoque. Asimismo, en el PEI 
se contemplan las dimensiones del desarrollo (comunicativa, cognitiva, axiológica y corporal), 
para efecto de esta investigación el análisis se centra a dimensión axiológica, la cual parte del 
respeto a los valores individuales, pero también a los valores colectivos, lo que implica el 
aprendizaje de habilidades cognitivas, comunicativas, interpersonales, emocionales y de 
interacción social para el reconocimiento de sí mismos y de los otros (pág. 89). Desde el SIEE, se 
puede afirmar que en la dimensión axiológica el estudiante vivencia los valores institucionales 
(respeto, responsabilidad, resiliencia y honestidad) por medio de su interacción en los procesos 
formativos. El plan de área no integra las dimensiones al modelo de competencias específicas de 
EF (OP EF; MEN 2010), por lo consiguiente se remite al SIEE para este aspecto. 
En cuanto a los documentos oficiales Las OP EF definen la competencia axiológica-CAC- 
corporal para reconocer y valorar el cuerpo en su manifestación personal y relacional, desde una 
perspectiva individual y grupal. En la CAC, se integran dos componentes: el cuidado de sí mismo 
y la interacción social (pág. 40). En Los LC EF, no se encuentra información sobre esta 
competencia, pero se obtiene la siguiente cita, que orienta los aprendizajes en la clase de EF desde 
la interacción social: “En la interacción social las actividades corporales y lúdicas juegan un 
papel fundamental como campo propio de la actividad y aprendizaje social y como objetos de 
representación de intereses y prácticas sociales en donde se aprende una ética, una política y una 
determinada percepción, usos y hábitos sociales del cuerpo”(pág. 39).  
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Tomando como punto de partida los hallazgos del análisis documental, en la encuesta se 
plantean afirmaciones para descubrir sobre cuales competencias y componentes definidos en las 
OP EF, se orienta la practica pedagógica de los profesores de EF en la institución (véase pregunta9, 
Anexo 7). Las dos opciones que tuvieron un puntaje con mayor importancia fueron en primer lugar 
el componente: Desarrollo motor que corresponde a la competencia Motriz y en segundo lugar el 
componente de interacción social que corresponde a la competencia axiológica corporal. Lo que 
indica que este componente se presenta con mayor frecuencia en las clases de EF de la ITD JF. 
Durante este proceso de análisis sobre los documentos oficiales nacen otras preguntas sobre la 
evaluación de la competencia axiológica corporal que se abordan en el segundo objetivo de esta 
investigación: “Identificar en los estudiantes de media vocacional del ITD JF el nivel de 
desempeño de la competencia axiológica corporal desde los componentes de cuidado de sí e 
interacción social, para definir las actividades que permitan orientar los procesos de aprendizaje”  
4.1.2 Desde el segundo objetivo 
Para responder a este objetivo se relacionan los insumos de dos instrumentos aplicados en esta 
investigación: La encuesta a los profesores de EF, y el grupo focal con estudiantes de ciclo V. Por 
consiguiente, se propone una sola categoría: Fundamentos de la ruta evaluativa, está a su vez se 
subdivide en los siguientes aspectos: 1) Componente cuidado de sí mismo; 2) Componente 
interacción social; 3) Integración de los componentes cuidado de sí, e interacción social. 
 
cuidado de sí mismo:  Es la primera subcategoría de análisis en este apartado. En la 
encuesta se presentaron afirmaciones basadas en los ejes de desarrollo y componentes de esta 
propuesta (véase Anexo 2) para que el profesor de EF los relacionara con los grados a los que 
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imparte la clase de acuerdo a las características que observo durante el año. Es pertinente aclarar 
que, aunque esta propuesta se elabora para ciclo V, el modelo de competencias implica un proceso 
complejo que se teje a lo largo de todo el ciclo escolar, por ello entre las opciones de respuesta 
suministradas en las preguntas de la encuesta, se implicaron afirmaciones correspondientes a todos 
los grados. 
En las respuestas se puede afirmar que, entre todos los profesores de EF, solo se 
encontraron dos coincidencias entre grado y el indicador de acuerdo con los ejes de desarrollo de 
esta propuesta evaluativa (véase Anexo 2). La primera aparece en la encuesta código: 03: Nivel 3: 
Autocontrol, entendido a partir de autogenerarse emociones positivas en correspondencia con el 
grado quinto; y la segunda coincidencia aparece en la encuesta código:05: Nivel 4: Identidad, 
entendida como el estudiante construye su imagen y deja de juzgar a partir de creencias y valores 
impuestos, correspondiente a grado octavo. 
Esto implica que, entre las 35 posibilidades de coincidencia posibles en las respuestas de los 
profesores, sólo 2 sucedieron, es decir que el grado de coincidencia solo fue del 7% (la explicación 
a este hallazgo se abordara en la sección de conclusiones de este capítulo).  
Con el fin de continuar ajustando los ejes de la propuesta que se construye en este proyecto, se 
identifica para ciclo V el Indicador de desempeño III: Asertividad (véase anexo 2), para ello, en el 
grupo focal se abordaron tres preguntas: Pregunta 1: ¿Siente usted que sus opiniones son valoradas 
en el desarrollo de la clase de educación física? Las respuestas fueron afirmativas entre todos los 
estudiantes, se resalta que esta condición esta mediada por la colaboración de los estudiantes en el 
cumplimiento de los objetivos de la clase, tal como lo dice el estudiante 1: - Sí, Cuando ya hicimos 
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el trabajo la profesora nos dice, que quieren jugar entonces nosotros le decimos: Queremos jugar 
voleibol, y otros quieren jugar micro, entonces ya-. 
Continuando con este análisis encontramos la pregunta 2: ¿Se siente cómodo realizando las 
actividades que se proponen en el área de educación física? Todas las repuestas fueron 
afirmativas, destacando que hay algunas actividades de mayor exigencia física para la cual algunos 
estudiantes que no tienen la condición física o presentan problemas de salud se han llegado a sentir 
incomodos.  
En lo referente a la pregunta 3: ¿Se ha sentido presionado en alguna de las actividades 
propuestas en la clase de EF? se puede decir que cuatro de los seis estudiantes respondieron de 
forma afirmativa, dos de ellos le atribuyen la presión a la calificación, ya sea en los planes de 
mejoramiento para aprobar la asignatura, o en actividades que implican un alto grado de dificultad. 
Los otros dos estudiantes les atribuyen la presión a retos físicos donde no se sentían preparados 
para lograrlos. En este sentido se destaca la respuesta del estudiante 2, que experimento la presión 
del grupo en un reto colectivo y no fue escuchado por el profesor: - Yo hago Judo y algunas veces 
voy al gimnasio, entonces a veces se me recogen los músculos o algo así por el desgaste muscular, 
y nos pusieron a hacer una cosa de resistencia y yo no podía porque ya estaba cansado, pero si 
uno paraba afectaba a todos, yo le dije al profesor que ya no podía porque no me daban los 
brazos, igual me toco hacerlo y mi grupo tuvo que repetir dos veces por mi- 
Continuando con este apartado surge la segunda subcategoría: 
componente de interacción social: Se aborda en la encuesta a partir de la pregunta 10, 
donde el profesor de EF caracteriza los grados de su asignación académica en diferentes formas 
de interacción social que van de lo simple a lo complejo (véase Anexo 2). En las respuestas a esta 
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pregunta no se halló ninguna coincidencia exacta, lo que demuestra que los profesores de EF en la 
ITD JF, no cuentan con criterios claros que les permitan evaluar con rigor los avances en el proceso 
de aprendizaje de este componente. 
En esta subcategoría también se contemplaron las respuestas a las preguntas del grupo focal, 
formuladas desde los diferentes niveles de habilidades sociales que configuran este indicador, 
valga la aclaración, así los niveles de dificultad no corresponden al ciclo V, deben ser alcanzados 
en ciclos anteriores, para alcanzar los niveles de dificultad propios del ciclo V (véase Anexo 2): 
En consecuencia las preguntas 4 y 5 del grupo focal se formulan para identificar el nivel de 
tolerancia adquirido en el grado octavo según los fundamentos de la propuesta: 
En lo concerniente a la pregunta 4: ¿Considera usted que, en la clase de educación física, la 
capacidad física y las habilidades establecen diferencias?, se puede afirmar que todos los 
integrantes del grupo coincidieron en que, efectivamente si se establecen diferencias, y para 
ampliar la respuesta emerge la siguiente pregunta: ¿estas diferencias son toleradas? Todos los 
estudiantes estuvieron de acuerdo con la respuesta del estudiante 03: -No siempre, porque llega el 
momento en el que digamos yo estoy en un grupo y nos ponen a hacer pocotón de cosas y yo veo 
que yo no puedo y hay alguno que sí, llega el momento en que esa persona se vuelve como machista 
o algo así, le hace entender a los demás que él sí puede y los demás no, esa persona es intolerante”. 
En relación con esta respuesta se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué forma cree usted que se 
podría tolerar esta situación? Las respuestas son diversas algunas estudiantes creen que la forma 
de tolerar estas diferencias es callando y dejando que esa persona lidere, otros consideran que esa 
persona debe superar esa intolerancia ayudando a los que no pueden superar por si mismos la tarea 
propuesto. Además, el estudiante 6, afirma que cuando se explican deportes no convencionales 
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estas diferencias desaparecen puesto que todos los estudiantes deben aprender desde cero y nadie 
tendría una ventaja que genere intolerancia. 
En cuanto a la pregunta 5 del grupo focal: ¿Se ha sentido discriminado en alguna de las 
actividades propuestas en la clase de EF, por causa de su condición física o sus habilidades? 
Cinco de los 6 estudiantes entrevistados respondieron que no, aunque si lo han presenciado; el 
único estudiante que se sintió discriminado dice los siguiente: -Sí, en mi caso por las habilidades, 
digamos yo soy bueno para el fútbol y me desempeño en cosas de trotar, pero por ejemplo el 
basquetbol y las cosas de coordinación con las manos se me dificultan, y uno siempre ve  que hay 
un capitán para hacer equipos y uno queda de ultimas, o simplemente uno intenta jugar con los 
mejores y lo rechazan te dicen tú no eres bueno-. Ampliando esta información se le pregunto a los 
estudiantes si comunicaron este hecho que vieron a sus compañeros de clase o al profesor, la 
mayoría no expreso lo que presencio o lo que vivió (en el caso del estudiante 6), las razones: Temor 
a discutir con sus compañeros; o que el profesor cambie modifique el ejercicio para hacerlo más 
incluyente y el grupo se indisponga. En este sentido se puede decir que existe miedo a presentar 
ideas u opiniones en la clase y que estas no sean aceptadas por la mayoría del grupo. 
En cuanto a la pregunta 6: ¿En las actividades que se proponen en la clase de EF, se ha sentido 
privilegiado por su condición física o habilidades?, que corresponde al indicador de desempeño 
VI: Habilidades sociales, Nivel de complejidad 3: Empatía y se debería desarrollar en grado quinto 
de primaria, tres de los seis estudiantes respondieron afirmativamente, el estudiante 1, describe la 
forma como asumió ese privilegio: -(…) entonces a me eligieron porque yo tenía la habilidad de 
ayudarlos en eso, entonces como sabía que me eligieron por eso entonces yo hacia mi parte, y 
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digamos si veía a alguien que no podía le intentaba explicar o a alguien que tenía miedo, lo 
intentaba animar para que lo hiciera aunque no pudiera en ese momento-. 
Aproximándose a los contenidos propios del ciclo V, aparece la pregunta 8: ¿Considera usted 
qué las actividades que se proponen en la clase de EF promueven la cooperación entre 
compañeros, o por el contrario privilegian los intereses individuales?, corresponde al indicador 
de desempeño V: Formas de interacción social, nivel de complejidad 4: Cooperación, y se debería 
desarrollar en grado décimo. Las respuestas de los estudiantes coinciden en que depende de la 
temática que se proponga, las habilidades que se requieren para lograr los objetivos, y la forma 
como se evaluará. 
La última subcategoría de este apartado es: 
 integración de los componentes cuidado de sí, e interacción social: Para responder a este 
aspecto desde la encuesta a los profesores de EF se formula la pregunta 12, que  plantea 
afirmaciones configuradas desde los procesos, indicadores y niveles de dificultad del componente 
de cuidado de sí mismo en relación con el componente de interacción social, tomando como 
referencia los ejes de desarrollo emocional y social que proponen Wallon y Kohlberg para los 
grados  decimo y once (véase sección 2.1), En este punto se presenta una relación de convergencia 
que permite plantear y fundamentar la siguiente afirmación:  “ Es preciso tener en cuenta que 
ambos procesos(cuidado de si mismo e interacción social) vistos en una relación de horizontalidad 
y verticalidad sobre los ejes de esta propuesta(ver Anexo 2), están condicionados por el desarrollo 
de otros procesos como es el caso de en el componente de interacción social, que  va de forma 
progresiva desde la autonomía hacia la transformación social. 
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Entonces en los resultados de las respuestas de los profesores de EF a la pregunta 12, sólo se 
obtiene una coincidencia completa que relaciona el indicador de Vivir con autonomía, con el grado 
undécimo (encuesta código 04). 
Por esta razón, se plantea la pregunta 7 del grupo focal: ¿Ha tenido la oportunidad de liderar 
actividades en la clase de educación física?, Todos los estudiantes respondieron de forma 
afirmativa, también dijeron que asumieron ese liderazgo en compañía de un grupo de trabajo para 
la planeación y aplicación de actividades lúdicas o deportivas. Con el fin de ampliar esta 
información, emerge la siguiente pregunta: ¿Hasta el momento todos han tenido la oportunidad 
de liderar actividades con la ayuda de otros compañeros en una especie de co-liderazgo, pero lo 
han hecho solos, sin la ayuda de nadie? Cuatro de los 6 estudiantes entrevistados respondieron 
que no. También surgió la pregunta: ¿Se le facilita ceder el liderazgo a otros compañeros? Todos 
los estudiantes respondieron que sí se les facilita.  
Esto permite hacer dos conclusiones: En primer lugar, que el Liderazgo se puede ubicar como 
un eje integrador de ambas competencias en este ciclo; y, en segundo lugar se puede afirmar que 
es necesario plantear actividades  lúdicas o deportivas en las cuales el estudiante lidere en una 
primera fase en compañía en un grupo de trabajo; pero para fines de alcanzar completamente este 
eje integrador, se debe asignar una tarea para la clase de EF, en la cual el estudiante tenga que 
liderar solo, sin la ayuda de un grupo. 
Desde las respuestas suministradas en la encuesta y los ajustes que se le hicieron al diseño del 
grupo focal, en relación con los supuestos teóricos que se proponen en el marco de referencia de 
este proyecto se da lugar a la última sección de este apartado que aborda el tercer objetivo:   
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4.1.3 Desde el tercer objetivo 
Durante los hallazgos de los dos objetivos anteriores se empieza a vislumbrar como emergen 
desde resultados de los instrumentos las sugerencias y las estrategias que se podrían implementar 
en la propuesta evaluativa que se construye en este proyecto. El tercer objetivo: Formular 
estrategias y criterios de evaluación para la competencia axiológica corporal. se aborda en este 
apartado de la misma forma que los anteriores a partir de una categoría de análisis dos 
subcategorías que la configuran. 
La categoría de análisis es: Sugerencias al proceso de evaluación y las subcategorías son: 1) 
Desde los profesores de EF; y 2) Desde los estudiantes de ciclo V. 
En cuanto a las sugerencias de los profesores de EF en la institución, se dice lo siguiente: 
• Se pueden implicar a los estudiantes en la tarea de crear de juegos y actividades; y 
ejercer monitorias desde sus habilidades, como estrategias de evaluación en el 
componente de interacción social.  
• Es necesario humanizar el concepto de interacción social puesto que “La interacción 
social es una necesidad humana que en la clase se facilita o se obstaculiza de acuerdo 
con el nivel de conciencia que sobre esto tenga cada docente”. 
• Es necesario identificar actividades que permitan superar las ambigüedades al 
momento de observar las características socioemocionales en los cursos, rompiendo la 
dinámica de subgrupos, fomentando actividades que lleven a todos los estudiantes en 
búsqueda del mismo objetivo, sin competir. 
 
La otra subcategoría es: las sugerencias que hacen los estudiantes, para ello en el grupo focal   
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se identifican las estas a partir de las preguntas 9, 10 y 11. La pregunta 9: ¿Considera usted que 
en las actividades propuestas en la clase de educación física se privilegia el resultado o el 
proceso? Todos los estudiantes entrevistados respondieron que se privilegia el proceso, sin 
embargo el estudiante 01 y el 06 respondieron que existen momentos en los cuales es necesario 
privilegiar el resultado, para mejorar los aprendizajes y alcanzar un buen proceso, tal como lo dice 
el estudiante 01: -En la carrera la profesora dijo que al final  íbamos a hacer una carrera que era 
más exigente, entonces que las anteriores eran para prepararnos para esa carrera y todo lo que 
hicimos era para mejorar nuestra condición física y prepararnos- Por lo cual se deduce que para 
los estudiantes es necesaria la evaluación desde el proceso y resultados, especificando en la 
introducción de cada tema que desde que perspectiva se evaluara, con el fin de llegar a consensos.  
Continuando con las sugerencias de los estudiantes aparece la pregunta 10 del grupo focal (ver 
Anexo 8): ¿Cuál es su motivación para participar en las actividades que se proponen en la clase 
de educación física? ¿Existe algún tipo de motivación que no esté relacionada con la calificación? 
Los estudiantes respondieron que la nota es una gran motivación; pero que también existen otros 
factores como el superarse a sí mismo alcanzando los retos que propone la clase; además de 
comparar el desempeño individual con el de los demás; y finalmente para aprender cosas nuevas. 
En esta pregunta emergió la siguiente: ¿Hay alguna diferencia en la forma como se interactúa 
socialmente en las clases de EF, es decir cómo se presenta la relación con sus compañeros en la 
clase de EF, hay alguna diferencia en comparación con otras asignaturas? Los estudiantes 
respondieron que la clase es diferente puesto que se interactúa a partir del movimiento y este a su 
vez implica la acción de los compañeros; también respondieron que el espacio se presenta de otra 
forma y permite jugar, disfrutar, compartir con los compañeros en un entorno libre. Al respecto el 
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estudiante 02 dice: -Pues no es lo mismo que en educación física, allí no estamos sobre el 
cuaderno, si vamos a hablar es sobre lo que estamos haciendo ahí, y en educación física, aunque 
estemos en otra actividad se puede dialogar más libremente y aprender de lo que puede hacer la 
otra persona, que estar ahí en un salón al frente de un cuaderno-  Esta afirmación ratifica la teoría 
de Bisquerra(2010), en lo referente a que la asignatura de EF es un marco privilegiado para 
desarrollar las competencias socioemocionales, a la CAC y sus dos componentes en especial el de 
interacción social (aterrizando esta afirmación al contexto de la investigación) 
Para terminar los hallazgos en esta subcategoría surge la pregunta 11 del grupo focal (ver Anexo 
8): ¿Considera usted que la comunicación que maneja el profesor de educación física es la más 
adecuada para su aprendizaje? Todos los estudiantes respondieron afirmativamente, y como 
conclusión del grupo focal los estudiantes sugieren que se les explique de forma más detallada y 
personalizada los motivos por los cuales en ocasiones no están alcanzando los objetivos en la clase 
de EF; también que no solo se hable en función de los objetivos de la clase que siempre van a 
existir, que también se hable desde lo que puede motivar al estudiante.  
Finalmente, dentro de esta categoría de análisis es pertinente aclarar que se planteó el ítem de 
sugerencias desde las coincidencias entre profesores y estudiantes, pero se eliminó puesto que en 
el proceso de análisis no se evidencia ninguna conciencia. 
El cuarto objetivo en esta investigación se presenta en el siguiente capítulo ya que su 
respuesta hace referencia a las conclusiones y recomendaciones de este estudio. 
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4.2 Resultados 
En esta sección se integra el análisis de la sección anterior para afianzar los constructos 
teóricos y disciplinares planteados en el marco de referencia, y dar forma a la propuesta 
evaluativa para la competencia axiológica corporal que se presenta a continuación; pero antes es 
necesario precisar unas consideraciones previas:  
Durante el proceso de elaboración de este proyecto se plantearon varios borradores que 
permitían ordenar los ejes de desarrollo y componentes disciplinares (ver anexo 2). Podría decirse 
a simple vista que la versión final de este constructo integra de forma coherente las teorías del 
desarrollo moral (Kohlberg); los estadios emocionales (Wallon), y las competencias 
socioemocionales (Bisquerra), en coherencia con los fundamentos disciplinares de la EF para la 
competencia axiológica corporal y el desarrollo de sus dos componentes.  
Pero va más allá de una simple integración, este proceso implicó la discusión, el análisis y la 
confrontación con los profesores de EF de la institución, con los estudiantes de todos los grados, 
con profesores de otras instituciones, con las orientadoras, con los coordinadores académicos y de 
convivencia, con investigadores en torno al tema, con uno de los coautores del documento OP EF.  
Entonces el primer resultado de esta investigación es afirmar que la practica pedagógica y 
evaluativa va más allá de la interacción profesor - estudiante – tarea, se tejen otros aspectos entre 
líneas que, aunque no aparecen en ninguna parte de este proyecto, si interfirieron en la lectura de 
la problemática y suscitaron reflexiones que se fueron organizando para gestar de forma 
sistemática cada capítulo en este proyecto.  
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En la medida que la investigación fue avanzando la estructura de la fundamentación teórica que 
se presenta en el Anexo 2 de este proyecto, se fue modificando hasta constituir la última versión, 
es muy probable que, en la elaboración de propuestas para otros ciclos, esta estructura continúe 
ajustándose, puesto que sólo se relacionan los elementos en ciclos posteriores en función del ciclo 
V. Sin embargo, esta fundamentación es muy valiosa, pues representa un punto de partida para la 
construcción de otras propuestas evaluativas. 
El modelo de competencias en la EF implica un tejido complejo de procesos que están 
relacionados; En el caso de la competencia axiológica corporal se integran en la elaboración de 
esta propuesta; y por ende, se ratifica la afirmación que se postuló en las anticipaciones de sentido 
(sección 3.5), en la cual se plantea que no se deben separar los dos componentes para la elaboración 
de una propuesta evaluativa desde la perspectiva de la interacción social, así se hizo necesario 
descubrir los elementos que integraban ambos componentes. En este caso el eje integrador 
resultante fue el liderazgo, puesto que involucra la autonomía y asertividad, por parte del 
componente de cuidado de sí mismo; y la transformación social por parte del componente de 
interacción social. 
Después de estas consideraciones se presentan los aspectos generales de esta propuesta: 
Concepto de evaluación (Es necesario unificar las concepciones para definirla): Se entenderá 
la evaluación como un proceso que obtiene evidencias, acerca del nivel de desempeño alcanzado 
en relación con unos niveles de complejidad, para emitir juicios de valor cualitativo que por la 
normativa deben expresarse en una escala cuantitativa, de este modo se podrán determinar los 
cambios en los estudiantes, como consecuencia de los procesos de aprendizaje. También se podrá 
determinar la relación de estos cambios en relación con la gestión del educador. 
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Características de la evaluación: Se puede decir que esta propuesta acoge todas las 
características descritas en el SIEE, pero hace se debe priorizar sobre las siguientes: 
Flexible: Tiene en cuenta el desarrollo del estudiante en sus diferentes dimensiones, ritmos y 
estilos de aprendizaje (SIEE, pág. 5). 
Participativa: Con un énfasis especial en el ámbito de la coevaluación, permitiendo 
empoderar al estudiante desde la interacción social en los procesos evaluativos.  
Criterios de evaluación: se definen en función de los aspectos que se pueden desarrollar en 
la CAC integrados con las dimensiones del desarrollo humano definidas en el SIEE 
(comunicativa, corporal, cognitiva y axiológica). 
Estrategias de evaluación: Deben permitir alcanzar los indicadores y niveles de complejidad 
planteados en la estructura de esta propuesta, priorizando sobre el desarrollo del eje integrador: el 
liderazgo. 
De acuerdo a estos aspectos generales se presenta la estructura de la propuesta en el anexo 12, 
Tabla 7: Estructura competencia axiológica corporal ciclo V 
Para entender el proceso que permite desarrollar los indicadores de la estructura, se 
presentan los niveles de complejidad que permiten alcanzar los indicadores de los desempeños V 
y VI, Ver anexo 13: Tabla 8: Complejidad desempeño Interacción social y Tabla 9: Complejidad 
desempeño: Habilidades sociales. 
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Posteriormente presenta la forma en la que podría desarrollarse esta propuesta evaluativa: Ver 
anexo 14, Tabla 10: Propuesta evaluativa interacción social en grado decimo, y Tabla 11: 
Propuesta evaluativa interacción social en grado undécimo. 
 
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones 
• El diseño de la propuesta para evaluar los aprendizajes en la clase de EF, cobra sentido en 
la crítica al objeto de evaluación en la institución, donde según los hallazgos se resulta 
evaluando lo que se programa, entonces no se evalúan condiciones inherentes al estudiante 
y a su desarrollo; sino aquellos desarrollos que se quieren orientar.  Retomando a Foucault 
(1988) que describe las relaciones de poder en la evaluación como: “una relación de poder 
en la acción que yo ejerzo sobre la acción del otro para orientarla” surge la disyuntiva:  
Subjetivar la acción: que sea para el sujeto; u objetivarla, orientándola hacia el resultado 
de un logro predeterminado. En este sentido está en juego permanente la intencionalidad 
pedagógica del profesor de EF para construir esta propuesta equilibrando ambos enfoques. 
• Como se observa en lo ejes de desarrollo y sus componentes (véase anexo 2, Tabla 3) 
elaborar una propuesta evaluativa flexible implica desarrollar los conocimientos 
específicos que permiten al profesor de EF ajustar la evaluación al contexto y a las 
condiciones de los diferentes grupos e individualidades en los estudiantes. 
• Para orientar los procesos de aprendizajes del componente de IS implica que para afianzar 
los fundamentos establecidos en esta propuesta se brinden espacios para la 
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retroalimentación de los agentes involucrados, por ello estudiantes y profesores 
presentaron sus aportes para identificar los indicadores y los elementos esenciales que 
permitieron diseñar las acciones formativas que permitirán alcanzarlos. 
• Si bien las competencias específicas de la EF con énfasis en la CAC pueden determinar las 
exigencias propias de las acciones pedagógicas planteadas en el apartado de resultados, no 
se puede ignorar que, según los hallazgos de esta investigación, la evaluación cobra sentido 
cuando es formativa por ello en esta propuesta evaluativa las acciones se plantean para 
revertir sobre el estudiante ubicándolo, dándole referencias sobre su propia condición y 
mostrándole las pautas para mejorar. 
• Parte de orientar los procesos de aprendizaje en la CAC y sus componentes, es reconocer 
la propuesta como un proceso continuo, desde esta afirmación se han podido trazar y ajustar 
en el proceso, los criterios de evaluación con el fin de mejorar significativamente los 
aprendizajes en la práctica pedagógica de la EF, como es el caso de este proyecto. 
• Para formular las estrategias y criterios de evaluación en esta propuesta evaluativa se 
contemplaron los ámbitos: Autoevaluación, co-evaluación, y heteroevaluación. Estos no se 
pueden integrar en la propuesta de forma aislada puesto que en la interrelación que guardan, 
emergen resultados de carácter cualitativo y cuantitativo que proporcionan a la diada 
profesor de EF y estudiantes, una mejor comprensión del proceso de formación llevado a 
cabo, así es como el maestro de EF legitima y humaniza la evaluación; puesto que ahora 
su criterio no es el único que pesa en las decisiones de la clase. La coparticipación en el 
proceso de evaluación le otorga más sentido y significado a los juicios, permitiéndole al 
profesor ampliar su perspectiva desde la comunicación con los estudiantes; y a ellos los 
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conduce por un proceso de aprendizaje que los motiva desde su empoderamiento, donde se 
presenta una mejor distribución del poder en la evaluación, al hacer que los estudiantes 
puedan participar en las decisiones que se toman en el proceso de calificación.  
5.2 Recomendaciones 
• Para que el estudiante logre proyectarse de forma integral a la sociedad, debe afianzar los 
procesos de liderazgo y el coliderazgo; pero este fin se dificulta si no se abordan procesos 
previos como la asertividad y el trabajo cooperativo, propios de ciclos anteriores. Se 
recomienda a los profesores hacer uso de los Ejes de desarrollo y componentes 
disciplinares para evaluar la -CAC- (diseñados en este proyecto) cuando realicen la 
retroalimentación de sus planes de aula. De igual forma con el plan de área. 
• El modelo de formación por competencias, y las improntas de cada ciclo implican una 
ardua labor para los docentes de educación física en la institución. El proceso de hacer 
coherente estos elementos es continuo; desafortunadamente la disponibilidad de tiempo en 
la asignación académica para que los profesores puedan reunirse, se reduce a la reunión de 
área y las jornadas pedagógicas se desaprovechan con otras temáticas, es necesario 
optimizar estas jornadas para responder a las necesidades del área; o asignar otros espacios 
para este cometido. 
• Se debe orientar un proceso de metaevaluación en la asignatura de EF en la institución, 
para encontrar insumos que permitan ajustar las estrategias de evaluación utilizadas por los 
profesores, y de este modo hacer más coherente la práctica evaluativa en esta área. 
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• La restructuración del plan de área de EF en la ITD JF podría seguir construyéndose desde 
la relación entre las competencias específicas de la EF y las dimensiones del desarrollo 
humano definidas por el PEI y el SIEE de la institución. 
• Se debe empoderar al estudiante sobre su proceso evaluativo mediante la coevaluación, 
para que pueda identificar actitudes de intolerancia y falta de liderazgo en la clase de EF, 
y así en el proceso de realizar las tareas propuestas, pueda expresarse asertivamente en un 
grupo de trabajo   y alcanzar el nivel de coliderazgo.   
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VIII Anexos 
Anexo 1:  
Tabla 2: Competencias específicas de la educación física5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
5 Elaborada por el autor, con base al documento: Orientaciones pedagógicas para la Educación Física, Recreación y 
Deporte. (MEN, 2010) 
 
COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
“Expresan conocimiento vivencial en relación: Cuerpo-emoción-sentido” 
C
O
M
P
E
T
E
N
C
IA
 
MOTRIZ EXPRESIVA 
CORPORAL 
AXIOLÓGICA CORPORAL 
Entendida como la construcción de una 
corporeidad desde el desarrollo de habilidades 
motrices, capacidades físicas,  
y técnicas de movimiento. 
Es la capacidad de 
entender mis 
sentimientos, ideas y 
emociones desde 
técnicas para canalizar 
mis emociones y la 
disponibilidad corporal 
comunicativa con los 
otros. 
Es el conjunto de valores, 
conocimientos y técnicas adquiridas, 
mediante la actividad física, para construir 
un estilo de vida orientado al cuidado de sí 
mismo y a la comprensión de valores 
sociales. 
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
 
Desarroll
o motor 
Desarroll
o de la 
condición 
física 
Lúdica 
motriz 
Lenguajes 
expresivos corporales 
Cuidado de sí Interacción 
social 
Desarrollo 
del ser 
humano desde 
las 
manifestacion
es corporales y 
motrices que 
representan 
un 
auténtico 
fenómeno 
social, 
conforman 
prácticas y 
técnicas del 
cuerpo y 
del 
movimiento. 
(MEN, 2010, 
pág.42). 
Se 
estimula el 
fortalecimient
o del ser 
humano en su 
estructura 
funcional, 
neuromuscular
, osteo-
muscular y 
cardio-
respiratoria, 
para orientar 
los 
fundamentos 
de la 
realización de 
ejercicio 
físico. (MEN, 
2010, pág.42). 
se 
caracteriza por 
los 
aprendizajes 
alcanzados en 
el juego, 
permitiendo al 
sujeto 
encontrarse 
consigo 
mismo y con 
el 
otro. 
(MEN, 2010, 
pág.42). 
busca que 
mediante 
el trabajo con su 
cuerpo, los sujetos 
aprendan a relacionar y 
reconocer 
los movimientos 
espontáneos, así como 
apropiarse y usar las 
técnicas expresivas 
dentro de su proceso 
formativo. (MEN, 
2010, pág.43). 
Busca hacer 
competentes a los 
estudiantes en el 
cultivo de sí 
mismos, 
a partir del 
autocuidado de lo 
corporal y la 
formación 
comprensiva 
de hábitos que 
se incorporen 
paulatinamente en 
la formación y en 
el 
proyecto de 
vida personal. 
(MEN, 2010, 
pág.44). 
Desarrolla 
conocimientos, 
actitudes y 
habilidades del 
comportamiento 
social, base de la 
formación de una 
cultura ciudadana, 
donde las 
experiencias 
corporales y lúdicas 
posibilitan al 
estudiante 
reconocer y 
vivenciar la 
importancia de las 
normas y el respeto 
a la diferencia, en 
el marco de la 
pertenencia a una 
comunidad (MEN, 
2010, pág.44). 
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Anexo 2:  
Tabla 3: Ejes de desarrollo y componentes disciplinares para evaluar la -CAC- 
                                               
6 La relación entre edades y grados está basada en la caracterización del sector educativo año 2017, de acuerdo al mayor porcentaje de 
estudiantes en la distribución de la matrícula en el sector oficial de la localidad de suba de acuerdo al rango de edades y nivel educativo. 
https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/117 
7 Estos dos componentes se interrelacionan, puesto que alcanzar un objetivo en el componente de cuidado de sí permite al sujeto tener los 
elementos necesarios para desarrollar un objetivo en el componente de interacción social y viceversa; esta interdependencia se presenta durante 
toda la propuesta del desarrollo de esta competencia a lo largo del periodo escolar. 
8 Las etapas de impulsividad motriz y emocional (0-1 años) y Sensorio-motriz y proyectivo (2-3 años) no se presentan en este diagrama puesto 
que no corresponden a edades escolares. 
9 Durante el desarrollo, a través de la sucesión de estadios, las actividades preponderantes unas veces se dirigen a la construcción del Yo 
(orientación centrípeta o de preponderancia anabólica) y otras a la construcción del mundo externo (orientación centrífuga o de preponderancia 
catabólica). 
10 En la aplicación de sus dilemas éticos en diferentes contextos y culturas se encontraron algunas regularidades para el desarrollo moral, que 
se da en tres niveles: Preconvencional, convencional y post-convencional. Desde el planteamiento de un conjunto de dilemas éticos a los que el 
individuo responde con ciertas regularidades en su lógica interna determinando el paso por estadios anteriores, o el periodo de transición entre uno 
y otro. 
11 Busca hacer competentes a los estudiantes en el cultivo de sí mismos, a partir del autocuidado de lo corporal y la formación comprensiva de 
hábitos que se incorporen paulatinamente en la formación y en el proyecto de vida personal. (MEN, 2010, pág.44). 
12 La propuesta para el desarrollo de este componente implica un proceso del “yo” en el cual se yuxtaponen Indicadores de desempeño, que a 
su vez están relacionados con otros niveles del desarrollo alcanzados desde la teoría de Wallon y Kohlberg. En este sentido es posible que cuando 
se halla alcanzado el nivel 3 de complejidad en el indicador de desempeño 1; el sujeto cuente con el desarrollo necesario para iniciar el desarrollo 
del indicador de desempeño 2 en su nivel de complejidad inicial. 
13 Desarrolla conocimientos, actitudes y habilidades del comportamiento social, base de la formación de una cultura ciudadana, donde las 
experiencias corporales y lúdicas posibilitan al estudiante reconocer y vivenciar la importancia de las normas y el respeto a la diferencia, en el 
marco de la pertenencia a una comunidad (MEN, 2010, pág.44). 
14 Las etapas de impulsividad motriz y emocional (0-1 años) y Sensorio-motriz y proyectivo (2-3 años) no se presentan en este diagrama puesto 
que no corresponden a edades escolares. 
COMPETENCIA AXIOLÓGICA CORPORAL 
Es el conjunto de valores, conocimientos y técnicas adquiridas, mediante la actividad física, para construir un estilo de vida 
orientado al cuidado de sí mismo y a la comprensión de valores sociales. 
E
d
a
d
 
Grado6 EJES SOCIOEMOCIONALES DEL 
DESARROLLO  
COMPONENTES7 
Estadios 
emocionales desde 
Wallon89 
Niveles de desarrollo 
moral Kohlberg10 
CUIDADO 
DE SÍ 11 
Proceso del 
“yo”12 
INTERACCIÓN 
SOCIAL 13 
Proceso del 
nosotros 
3
 –
 4
 a
ñ
o
s 
P
re
ja
rd
ín
 
ESTADIO DEL 
PERSONALISMO14 
El niño toma 
conciencia de su yo 
personal y de su 
propio cuerpo, 
situándole en un 
estadio de autonomía 
y autoafirmación, 
necesario para que el 
niño sienta las bases 
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15 Este comportamiento de oposición tiende a repetirse en la adolescencia, ya que los orígenes de ambas etapas son parecidos.  
16 La interacción social es la consecuencia de la interacción de dos o más individuos que se encuentran en presencia de sus respuestas físicas 
respectivas, en los cuales están involucrados el estado de ánimo, la emoción, la cognición, la orientación corporal y el esfuerzo muscular, los cuales 
suponen un elemento tanto biológico como sicológico. Mercado Maldonado, Asael, Zaragoza Contreras, Laura, La interacción social en el 
pensamiento sociológico de Erving Goffman. Espacios Públicos [en linea] 2011, 14 (Mayo-Agosto): [Fecha de consulta: 8 de agosto de 2018] 
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67621192009> ISSN 1665-8140  
de su futura 
independencia. 
Toma conciencia 
de que él tiene un 
cuerpo propio y 
distinto a los demás, 
con expresiones y 
emociones propias, 
las cuales quiere 
hacerlas valer, y por 
eso se opone a los 
otros15. Búsqueda de 
la aceptación y 
admiración de los 
otros.  Periodo 
narcisista.                                  
 
4
 –
 5
 
Ja
rd
ín
 
Poco antes de los 
5 años: 
Representación de 
roles. Imitación. 
 
NIVEL I FASE 
PRECONVENCIONAL 
 
Estadio 1 Moralidad 
Heterónoma:  
 
“Someterse a las reglas 
apoyadas por el castigo” 
 
A partir de los 4 años 
los niños piensan que lo 
justo es lo que la autoridad 
dice. Hacer lo correcto es 
obedecer la autoridad y así 
evitar el castigo.  
 No considera los 
intereses de los otros ni 
reconoce que pueden ser 
distintos de los suyos. No 
relaciona dos puntos de 
vista confunde su 
perspectiva con la de la 
autoridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 –
 6
 a
ñ
o
s 
T
ra
n
si
ci
ó
n
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO V: 
FORMAS DE 
INTERACCIÓN 
SOCIAL16 
Establecer 
diferentes formas de 
interacción con los otros 
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demostrando 
inteligencia emocional. 
Nivel de 
complejidad 1, 
Intercambio: A partir de 
5 años se intercambia el 
comportamiento social 
por algún tipo de 
recompensa. Puede ser 
Reciproco donde el 
valor es igual para las 
partes; o Jerárquico, el 
valor es mayor para una 
de las partes.  
6
 –
 7
 
P
ri
m
er
o
 
 NIVEL I FASE 
PRECONVENCIONAL 
Estadio 2 
Individualismo:  
“Seguir las reglas 
cuando hay un interés 
propio inmediato” 
Todos tienen intereses 
que perseguir y que 
pueden entrar en conflicto, 
el bien es relativo (en el 
sentido concreto 
individualista). 
 
 
INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO I: 
DESARROLLO 
DE “AUTOS” 
Nivel de 
complejidad 1, 
Autoestima: A 
partir de 6 años el 
estudiante busca 
tener una imagen 
positiva de sí 
mismo; estar 
satisfecho de sí 
mismo; y mantener 
buenas relaciones 
consigo mismo.  
 
7
 –
 8
 a
ñ
o
s 
S
eg
u
n
d
o
 
ESTADIO DEL 
PENSAMIENTO 
CATEGORIAL  
Este estadio está 
marcado por el 
significativo avance 
en el conocimiento y 
explicación de las 
cosas. 
 
- Identificación de 
los objetos por medio 
de cuadros 
representativos. 
 
INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO I: 
DESARROLLO 
DE “AUTOS” 
Nivel de 
complejidad 2, 
Autocuidado: 
Cuidado del cuerpo 
desde los hábitos 
de vida saludable: 
El peso corporal, la 
actividad física, la 
buena higiene 
personal y un 
ambiente limpio 
influyen en nuestra 
salud. 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO VI: 
HABILIDADES 
SOCIALES   
Nivel de 
complejidad 1, Respeto 
por los demás: A partir 
de los 6 años el 
estudiante tiene la 
intención de aceptar y 
apreciar las diferencias 
individuales y grupales, 
valorando los derechos 
de todas las personas. 
 
 
 
8
 –
 9
 a
ñ
o
s 
T
er
ce
ro
 
- Explicación de 
la existencia de esos 
objetos, por medio de 
relaciones de espacio, 
tiempo y casualidad. 
 
 
 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO VI: 
HABILIDADES 
SOCIALES   
Nivel de 
complejidad 2, 
Comunicar: Implica 
escuchar, comprender y 
transmitir un mensaje. 
Su desarrollo se 
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17 Goleman Daniel. Inteligencia emocional. Ed Kairós, Barcelona, 2008. 
presenta desde dos 
capacidades:  
 
Capacidad para 
atender a los demás 
tanto en la 
comunicación verbal 
como no verbal y 
recibir los mensajes con 
precisión… 
 
9
 –
 1
0
 a
ñ
o
s 
C
u
ar
to
 
El estudiante 
enuncia o nombra las 
cosas, y luego se da 
cuenta de las 
relaciones que hay 
entre esas cosas. 
NIVEL II FASE 
CONVENCIONAL 
Estadio 3 Expectativas 
interpersonales mutuas: 
“Tener buenos motivos 
y mostrar  
interés por los demás” 
 
Perspectiva del 
individuo en relación con 
otros individuos. 
Conciencia de 
sentimientos compartidos, 
acuerdos y expectativas 
que toman primacía sobre 
intereses individuales… 
 
 
INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO I: 
DESARROLLO 
DE “AUTOS” 
Nivel de 
complejidad 3, 
Autocontrol: 
Capacidad para 
manejar las 
emociones de 
forma apropiada. 
Supone tomar 
conciencia de la 
relación entre 
emoción, 
cognición y 
comportamiento… 
 
 
 
 
 
…Y la capacidad 
para iniciar y mantener 
conversaciones, 
expresar los propios 
pensamientos y 
sentimientos con 
claridad, tanto en 
comunicación verbal 
como no verbal, 
demostrando a los 
demás que han sido 
bien comprendidos. 
 
 
 
 
 
1
0
 –
 1
1
 
Q
u
in
to
 
El niño en 
clasifica los objetos 
que antes había 
enunciado, según 
distintas categorías 
…Relaciona puntos de 
vista poniéndose en el 
lugar de otro. 
… tener buenas 
estrategias de 
afrontamiento; 
capacidad para 
autogenerarse 
emociones 
positivas, etc. 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO VI: 
HABILIDADES 
SOCIALES   
Nivel de 
complejidad 3, Empatía: 
Implica considerar los 
sentimientos ajenos, 
saber cómo decir las 
cosas, como actuar y 
entender el punto de 
vista de los demás17  
1
1
 –
 1
2
 a
ñ
o
s 
S
ex
to
 
Los estudiantes ya no 
se impresionan con la 
autoridad, sino que tratan 
de mirar ambas caras de 
cualquier problema. 
INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO II: 
IDENTIFICAR 
PROBLEMAS 
Capacidad para 
identificar 
situaciones que 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO V: 
FORMAS DE 
INTERACCIÓN 
SOCIAL  
Nivel de 
complejidad 2, 
Competencia: El 
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requieren una 
solución o 
decisión… 
 
 
 
 
 
individuo intenta 
alcanzar un objetivo al 
igual que otra/s 
personas; pero sólo una 
de ellas lo conseguirá. 
Esta competencia se 
puede presentar de dos 
formas: La competencia 
por motivación del 
sujeto hacia la 
superación personal; o 
por antagonismo, donde 
el sujeto está en 
oposición al rival. 
1
2
 –
 1
3
 a
ñ
o
s 
S
ép
ti
m
o
 
ESTADIO DE 
LA PUBERTAD Y 
LA 
ADOLESCENCIA: 
Contradicción 
entre lo conocido y lo 
que se desea conocer. 
Conflictos y 
ambivalencias 
afectivas. 
Desequilibrios. 
Se caracteriza por 
una capacidad de 
conocimiento 
altamente 
desarrollada y, por 
otro lado, se 
caracteriza por una 
inmadurez afectiva y 
de personalidad, lo 
cual produce un 
conflicto, que debe ser 
superado para un 
normal desarrollo de 
la personalidad… 
… y evaluar 
riesgos, barreras y 
recursos. 
INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO I: 
DESARROLLO 
DE “AUTOS” 
Nivel de 
complejidad 4, 
Identidad: Parte de 
la pregunta: 
¿Quién soy? En un 
proceso cuyo 
objetivo es 
discernir entre mis 
rasgos identitarios 
(edad, genero, 
nacionalidad, 
relación con otros, 
etc.) y lo que soy 
en verdad…  
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO V: 
FORMAS DE 
INTERACCIÓN 
SOCIAL  
Nivel de 
complejidad 3, 
Conflicto: 
Enfrentamiento entre el 
sujeto y la contraparte, 
que conduce al cambio 
social, poniendo los 
problemas en primer 
plano y forzando a las 
partes enfrentadas a 
buscar soluciones. 
 
 
 
 
1
3
 –
 1
4
 a
ñ
o
s 
O
ct
av
o
 
… Es un 
momento de cambio a 
todos los niveles; 
apunta este cambio 
hacia la integración 
de los conocimientos 
en su vida… 
 
 
 
 
 
 
NIVEL II FASE 
CONVENCIONAL 
Estadio 4, Sistema 
social y conciencia:  
 “El bien está en 
contribuir a la sociedad, 
grupo o institución” 
Diferencia el punto de 
vista de la sociedad en 
acuerdos o motivos 
interpersonales, toma el 
punto de vista que define 
roles y reglas, para 
considerar las relaciones 
interpersonales en 
términos de este sistema, 
comprende la sociedad 
como un todo.  
…Construir la 
imagen de nosotros 
mismos al dejar de 
juzgar y de 
juzgarnos a partir 
de creencias y 
valores 
impuestos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO VI: 
HABILIDADES 
SOCIALES   
Nivel de 
complejidad 4, 
Tolerancia: Aceptación 
consciente y positiva de 
las diferencias 
culturales, políticas o 
morales (de grupos 
estables organizados o 
de personas 
individuales) porque 
representan otras 
formas de pensamiento 
o de acción, sin que esto 
suponga una renuncia a 
las propias convicciones 
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18 José Antonio Baigorri Goñi et al., Los derechos humanos: un proyecto inacabado, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2000, p. 87.    
 
19 Inteligencia emocional - La identidad - Elsa Punset Redes RTVE. Publicado el 23 feb. 2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJdySBLA_CE. 
20 Tomado del texto: Desarrollo socioafectivo. María Luz Trujillo Pedraza, Soledad Martín Velasco. Editorial Editex, 2010 – págs. 12-18. 
ni ausencia de 
compromiso personal18. 
 
1
4
 –
 1
5
 a
ñ
o
s 
N
o
v
en
o
 
…hacia la 
autonomía  
NIVEL III 
POSTCONVENCIONAL 
O DE PRINCIPIOS 
Estadio 5 Contrato 
social y derechos 
individuales: 
“Ser consciente de que 
la gente tiene diferentes 
valores, reglas y 
opiniones, relativas a su 
grupo” 
Perspectiva anterior a 
la sociedad el individuo es 
consciente de los valores y 
derechos ante acuerdos 
sociales y contratos… 
…para definir 
nuestro propósito 
en la vida19.  
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO VI: 
HABILIDADES 
SOCIALES   
Nivel de 
complejidad 5, Trabajo 
en equipo: Implica 
conocer, principios y 
conceptos de las tareas y 
del funcionamiento de 
un equipo eficaz, el 
conjunto de habilidades 
y comportamientos 
necesarios para realizar 
las tareas eficazmente, 
sin olvidar las actitudes 
apropiadas o pertinentes 
por parte de cada 
miembro del equipo que 
promueven el 
funcionamiento del 
equipo eficaz.” 
(Torrelles, et al. 2011). 
1
5
 –
 1
6
 a
ñ
o
s 
D
ec
im
o
 
… y hacia lo que 
llamaríamos el 
sentimiento de 
responsabilidad20. 
…Integra las 
perspectivas por 
mecanismos formales de 
acuerdo, contrato, 
imparcialidad y debido 
proceso. Considera puntos 
de vista morales y legales; 
reconoce que a veces están 
en conflicto y encuentra 
difícil conciliarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO 
III: 
ASERTIVIDAD 
Mantener un 
comportamiento 
equilibrado, entre 
la agresividad y la 
pasividad; esto 
implica la 
capacidad para 
decir «no» 
claramente y 
mantenerlo, para 
evitar situaciones 
en las cuales uno 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO V: 
FORMAS DE 
INTERACCIÓN 
SOCIAL  
Nivel de 
complejidad 4, 
Cooperación: El sujeto 
trabaja junto a otras 
personas para lograr 
objetivos compartidos. 
Se puede presentar de 
dos formas: Por interés 
personal, donde el 
sujeto se involucra 
porque se beneficia del 
objetivo comuna 
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21 Se puede decir que este último estadio es muy complejo, pues hace parte de un ideal de sociedad definido por Kohlberg, se 
hace necesario aclarar que en el contexto de esta investigación este estadio finaliza el ciclo de formación escolar 
proporcionándole al estudiante los elementos necesarios para alcanzar este estadio durante su vida adulta. 
 
 
 
 
 
 
puede verse 
presionado, y 
demorar actuar en 
situaciones de 
presión hasta 
sentirse 
adecuadamente 
preparado. 
Capacidad para 
defender y expresar 
los propios 
derechos, opiniones 
y sentimientos. 
Implica asumir 
un criterio y 
equilibrar la 
emoción y la razón. 
alcanzar; o por interés 
común, donde el sujeto 
prioriza el interés 
común sobre sus 
propios intereses. 
1
6
 -
1
7
 a
ñ
o
s 
O
n
ce
 
 NIVEL III 
POSTCONVENCIONAL 
O DE PRINCIPIOS 
Estadio 6, principios 
éticos universales:  
 
“Principios éticos 
escogidos por uno mismo, 
fundamentados en la 
creencia y compromiso 
con los principios morales 
universales” 
 
Perspectiva moral que 
parte de los acuerdos 
sociales. La perspectiva es 
de un individuo que 
reconoce la naturaleza de la 
moralidad o el hecho de 
que las personas son fines 
en sí mismas y como tales 
se han de tratar21. 
 
Edades: 17 años en 
adelante. (****) 
 
INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO 
IV: VIVIR CON 
AUTONOMÍA 
Capacidad para 
adoptar 
comportamientos 
apropiados y 
responsables de 
solución de 
problemas 
personales, 
familiares, 
profesionales y 
sociales. Todo ello 
de cara a potenciar 
el bienestar 
personal y social. 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO VI: 
HABILIDADES 
SOCIALES   
• Nivel de 
complejidad 6, 
Transformación social: 
Iindagar los problemas 
de la realidad 
inmediata, nacional e 
internacional, proponer 
soluciones, aplicarlas y 
transformarla (Araya, 
2011). 
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Anexo 3:  
Tabla 4: Evolución histórica de la legislación en evaluación 
COMPARATIVO LEGISLACIÓN EN EVALUACIÓN 
DECRETO 1860 DE 1994 DECRETO 230 de 2002 DECRETO 1290 de 2009 
Caracterización 
Con el decreto 1860 se reglamenta los 
aspectos pedagógicos y organizativos de la 
educación expuestos en la ley 115 de 1994. 
 
El decreto 230 expedido el 11 de 
febrero de 2002 es una expresión de la 
política neoliberal de ajuste y 
racionalización que desarrolla el gobierno 
nacional en consonancia con las 
disposiciones contenidas en la Ley 715 
sobre recursos y competencias, aunque 
demagógicamente dice apoyarse en la Ley 
115. Al establecer las normas técnicas 
curriculares, entendidas como estándares 
curriculares y otros instrumentos de 
calidad, se configura una regresión en 
aspectos fundamentales de la autonomía, 
los proyectos educativos institucionales y 
la pedagogía progresiva. Por esta vía se 
impone el currículo único, obligatorio y 
uniforme, tantas veces cuestionado por el 
magisterio y el pensamiento democrático. 
Legitima las competencias como elemento 
de la evaluación y las entrecruza con los 
logros y los conocimientos22.  
Este decreto complementa aspectos 
operativos del decreto 230/2002, para 
adaptar la ley 715/2001 homogenizando 
criterios, propósitos y métodos de 
evaluación en las instituciones educativas, 
para adaptar la educación al fenómeno de 
la globalización. Legitimando la 
evaluación por competencias y 
desempeños. 
Objetivo 
Contribuir al mejor desarrollo de los 
educandos, teniendo en cuenta que estos 
son el centro del proceso educativo. Para 
llevar esto a cabo las instituciones 
educativas tienen que seguir unos 
lineamientos establecidos en este decreto, 
con el objetivo de encaminar a las mismas 
a desarrollar competencias y su propia 
autonomía. 
 
Su eje principal es el desarrollo del 
proceso de formación de los educandos. 
Su eje principal es el desarrollo de 
competencias de los estudiantes. 
Sistema de evaluación 
Las constituciones del presente 
Decreto constituyen lineamientos 
generales para el Ministerio de Educación 
Nacional y las entidades territoriales, con 
el objeto de orientar el ejercicio de las 
respectivas competencias, y para los 
establecimientos educativos en el ejercicio 
de la autonomía escolar. 
Se evalúa logros, competencias y 
conocimientos que los niños deben 
alcanzar al finalizar cada período del año 
escolar. 
Se evalúa la forma en que se 
desempeña el alumno. 
Propósito de la evaluación 
La evaluación y promoción de los 
estudiantes de básica y media, en el se 
observa que la promoción debe ser el 
resultado de una evaluación de un proceso 
de aprendizaje continuo, integral, 
a. Valorar el alcance y la obtención de 
logros, competencias y conocimientos por 
parte de los educandos; 
b. Determinar la promoción o no de los 
educandos en cada grado de la educación 
básica y media; 
1. Identificar las características 
personales, intereses, ritmos de desarrollo 
y estilos de aprendizaje del estudiante para 
valorar sus avances. 
2. Proporcionar información básica para 
consolidar o reorientar los procesos 
                                               
22 Tomado de Ignacio Abdón Montenegro Aldana, Cómo evaluar el aprendizaje escolar. Aplicación del Decreto 1290 de 2009, Cooperativa 
Editorial Magisterio, 2009 
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sistemático, flexible, interpretativo y 
formativo. 
c. Diseñar e implementar estrategias para 
apoyar a los educandos que tengan 
dificultades en sus estudios; 
d. Suministrar información que contribuya 
a la auto evaluación académica de la 
institución y a la actualización permanente 
de su plan de estudios. 
educativos relacionados con el desarrollo 
integral del estudiante. 
3. Suministrar información que permita 
implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades y desempeños superiores en su 
proceso formativo. 
4. Determinar la promoción de estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e 
implementación del plan de mejoramiento 
institucional. 
Método de evaluación 
Cada institución es autónoma, pero en 
su interpretación debe favorecer la calidad, 
comunidad o universalidad del servicio 
público de la educación, así como el mejor 
desarrollo del proceso de formación de los 
educandos. 
Las entidades territoriales 
periódicamente podrán contratar con 
entidades avaladas por el Ministerio de 
Educación Nacional evaluaciones 
académicas censales de los 
establecimientos educativos a su cargo. 
Sus resultados deberán ser analizados tanto 
por las entidades territoriales, como por los 
establecimientos individuales con el 
propósito de tomar las medidas de 
mejoramiento necesarias. 
Mediante un sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes. 
A través de los siguientes ámbitos: 
 
1. Internacional. El Estado promoverá la 
participación de los estudiantes del país en 
pruebas que den cuenta de la calidad de la 
educación frente a estándares 
internacionales. 
2. Nacional. El Ministerio de Educación 
Nacional y el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior ICFES, 
realizarán pruebas censales con el fin de 
monitorear la calidad de la educación de 
los establecimientos educativos con 
fundamento en los estándares básicos. Las 
pruebas nacionales que se aplican al 
finalizar el grado decimoprimero permiten, 
además, el acceso de los estudiantes a la 
educación superior. 
3. Institucional. La evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes realizada en 
los establecimientos de educación básica y 
media, es el proceso permanente y objetivo 
para valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes. 
Escala de evaluación 
Cada institución es autónoma Escala nacional, dada en los siguientes 
términos: 
 
Excelente 
Sobresaliente 
Aceptable 
Insuficiente 
Deficiente 
 
Cada establecimiento educativo fijará y 
comunicará de antemano a los educandos, 
docentes y padres de familia o acudientes 
la definición institucional de estos 
términos de acuerdo con las metas de 
calidad establecidas en su plan de estudios. 
Escala de valoración nacional: 
• Desempeño Superior 
• Desempeño Alto 
• Desempeño Básico 
• Desempeño Bajo 
 
Escala de valoración definida y 
adoptada institucionalmente y con la 
condición que exprese su equivalencia con 
la escala de valoración nacional. 
Criterios de evaluación 
La evaluación será continua, integral, 
cualitativa y se expresará en informes 
descriptivos que respondan a estas 
características. 
Listado de Logros e indicadores de 
logro por áreas 
En todas las instituciones educativas se 
mantendrá actualizado un Registro escolar 
que contenga para cada alumno, además de 
los datos de identificación personal, el 
informe final de evaluación de cada grado 
que haya cursado en la institución. 
Criterios de evaluación y promoción 
académicos, cognitivos, actitudinales y 
axiológicos. 
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Anexo 4: 
Tabla 5: Distribución población 
SEDE GRADO NÚMERO 
DE 
ESTUDIANTES 
NUMERO 
DE CURSOS 
NÚMERO 
DE 
ESTUDIANTES 
POR CURSO 
PROFESOR DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Sede 
A 
Primero 63 3 21 Profesor 1 
Sede 
A 
Segundo 72 3 24 Profesor 2 
Sede 
A 
Tercero 102 3 34 Profesor 2 
Sede 
A 
Cuarto 83 3 27 Profesor 1 
Sede 
A 
Quinto 96 3 32 Profesor 1 
Sede 
B 
Sexto 120 3 40 Profesor 3 
Sede 
B 
Séptimo 137 4 35 Profesor 3; Profesor 4, y 
Profesor 5. 
Sede 
B 
Octavo 123 3 41 Profesor 6 
Sede 
B 
Noveno 156 4 39 Profesor 6 
Sede 
B 
Decimo 155 4 39 Profesor 4 
Sede 
B 
Once 119 3 40 Profesor 5 
*Es pertinente aclarar que la asignación horaria obligatoria de 22 horas catedra por profesor se complementa con otra 
asignatura de formación deportiva, que trabaja centros de interés, entre los cursos tercero de primaria y noveno de bachillerato. 
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Anexo 5 
Tabla 6: Categorías de análisis 
Objetivo general:    Diseñar una propuesta para evaluar los aprendizajes de la clase de educación física en el 
nivel de educación media vocacional, a partir de la competencia axiológica corporal en lo relativo al componente 
de interacción social en el ITD JF. 
UNIDAD DE ANÁLISIS: Prácticas educativas 
Objetivo específico 1:  Caracterizar y analizar las prácticas evaluativas de los docentes del área de educación 
física en relación el SIEE y las orientaciones del MEN para el área.  
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTOS FUENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas 
evaluativas de los 
docentes 
  
Documentos 
institucionales 
 
Concepciones de 
evaluación 
 
Evaluación en la 
clase de educación 
física 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Análisis 
documental 
 
PEI, SIEE, 
Plan de área. 
Documentos 
Oficiales del Ministerio 
de educación nacional 
 
-
Lineamientos 
de la 
educación 
física la 
recreación y el 
deporte 
(MEN2002). 
-
Orientaciones 
pedagógicas 
para el área 
definidas por 
el MEN 
(2010) 
 
Practicas 
evaluativas en la clase 
de educación física. 
Encuesta Todos los 
profesores de 
EF de la 
Institución. 
 
 
 
Objetivo específico 2:    Identificar en los estudiantes de media vocacional del ITD JF el nivel de desempeño 
de la competencia axiológica corporal desde los componentes de cuidado de sí e interacción social, para definir 
las actividades que permitan orientar los procesos de aprendizaje. 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTOS FUENTE 
 
 
 
Fundamentos 
ruta evaluativa 
Cuidado de sí 
mismo: proceso del 
“yo” 
-Asertividad 
- Desarrollo de 
autos: Autoestima, 
autocuidado, y 
autocontrol. 
Grupo focal y 
encuesta 
Estudiantes 
de grado 
decimo y 
once. 
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Interacción social: 
Proceso del nosotros 
Habilidades 
sociales: Tolerancia, 
empatía y 
cooperación 
Todos los 
profesores de 
EF de la 
Institución 
Integradora: Se 
unen los dos procesos 
Autonomía y 
transformación 
social 
  
Objetivo específico 3:     Formular estrategias y criterios de evaluación para la competencia axiológica corporal. 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTOS FUENTE 
 
 
 
Sugerencias al 
proceso de 
evaluación 
 
 
 
 
Desde los 
Profesores  
 
Estrategias de 
evaluación 
 
Evaluación de la 
competencia 
axiológica corporal. 
 
Encuesta 
 
Profesores 
educación 
física JF 
Desde los 
Estudiantes  
Evaluación de 
resultados 
 
Comunicación 
con el profesor 
 
Motivación 
 
Características de 
la clase 
- 
 
Grupo focal Estudiantes 
ciclo cinco 
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Anexo 6 
Instrumento 1: Análisis de contenido 
Instrumento 1: Análisis documental 
Categoría  Documento Evidencias 
(citas textuales) 
Nivel 
Descriptivo 
Nivel 
Comparativo 
Nivel 
Interpretación 
Conclusiones 
Definición de 
evaluación 
PEI, SIEE  Diferencias  
 
 
Lineamientos 
EF 
 
Orientaciones 
pedagógicas EF 
 Similitudes 
Plan de área EF  
Evaluación de 
aprendizajes 
  Diferencias   
    
  Similitudes   
    
Características PEI, SIEE  Diferencias   
Lineamientos 
EF 
  
Orientaciones 
pedagógicas EF 
 Similitudes  
Plan de área EF   
Propósitos PEI, SIEE  Diferencias   
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Lineamientos 
EF 
  
Orientaciones 
pedagógicas EF 
) Similitudes  
Plan de área EF   
Ámbitos 
(autoevaluación, 
co-evaluación, 
hetero-
evaluación 
PEI, SIEE  Diferencias   
Lineamientos 
EF 
  
Orientaciones 
pedagógicas EF 
 Similitudes  
Plan de área EF   
Criterios 
cualitativos 
PEI, SIEE  Diferencias   
Lineamientos 
EF 
  
Orientaciones 
pedagógicas EF 
 Similitudes  
Plan de área EF   
 PEI, SIEE  Diferencias   
Lineamientos 
EF 
  
Orientaciones 
pedagógicas EF 
 Similitudes  
Plan de área EF   
PEI, SIEE  Diferencias   
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Estrategias de 
evaluación 
Lineamientos 
EF 
  
Orientaciones 
pedagógicas EF 
 Similitudes  
Plan de área EF   
Evaluación 
dimensión 
axiológica 
PEI, SIEE  Diferencias   
Lineamientos 
EF 
   
Orientaciones 
pedagógicas EF 
 Similitudes   
Plan de área EF    
Emergente PEI, SIEE  Diferencias   
Lineamientos 
EF 
  
Orientaciones 
pedagógicas EF 
 Similitudes  
Plan de área EF    
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Anexo 7 
Instrumento 2: Encuesta Caracterización de las prácticas evaluativas en la clase de educación 
física 
Fecha de aplicación:  
Duración estimada: 25 minutos 
Población:  
Código: ____ 
Instructivo: Con el ánimo de recolectar información sobre las prácticas evaluativas en la clase 
de educación física, para la investigación: Diseño de una propuesta de evaluación para los 
aprendizajes desde la clase de educación física en el ITD Julio Flórez. Se solicita su opinión sobre 
los diversos aspectos que a continuación se destacan. 
Por favor lea cuidadosamente la información, una vez este seguro de comprender el enunciado, 
responda con la mayor sinceridad posible, tenga presente que sus respuestas son completamente 
anónimas. 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Edad: ____ años Genero: ____________________  
Nivel de formación:  
(  ) Pregrado Institución en la que obtuvo la titulación: 
____________________________________________________ 
 
(  )Posgrado: En curso(  ) culminado(  ) institución en la que obtuvo o espera obtener la 
titulación:_________________ 
 
Experiencia como educador físico en: (   )sector 
público_____años 
 
(  )sector privado ____ años 
Tiempo vinculado a la Institución:  _____ años 
 
Grados y cursos en los que orienta actualmente la 
asignatura de educación física: 
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II.  CONCEPCIONES DE EVALUACIÓN 
   
2. De acuerdo con las siguientes características de la evaluación determine 
cuáles considera más relevantes durante la practica evaluativa de su clase de 
educación física, de acuerdo con una escala de valores de 1 a 6, donde 1 es la 
menos relevante y 6 la más relevante; sí considera que la característica no es 
relevante en su clase puede marcar la opción NA (No Aplica). 
1 2 3 4 5 6 N
A 
a. Continua: Se realiza a través del acompañamiento y seguimiento al 
estudiante y permite observar el progreso y atender las dificultades que se 
evidencian en su proceso de formación. 
       
b. Integral: Contempla las dimensiones del desarrollo humano, lo que 
permite potenciar las capacidades y potencialidades del estudiante. 
       
c. Sistemática: Organizada con base en los principios pedagógicos y que 
guarda relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del 
colegio, los estándares curriculares, los métodos y otros factores asociados al 
proceso de formación integral de los estudiantes. 
       
d. Flexible: Tiene en cuenta el desarrollo del estudiante en sus diferentes 
dimensiones, ritmos y estilos de aprendizaje. 
       
e. Participativa: Involucra a todos los actores educativos reconociendo el 
papel que cada uno de ellos ejerce en el proceso de aprendizaje. La evaluación 
implica diversas miradas de quienes en ella intervienen y por lo tanto se deben 
presentar diversos momentos 
       
1.Lea los siguientes conceptos de evaluación y determine en una escala de 1 a 4 cual se 
relaciona en menor o mayor grado con el desarrollo de su clase de Educación física en la 
institución, siendo 1 la menor relación y 4 la mayor; si considera que el concepto no 
guarda relación alguna con su clase puede marcar la opción NA (No Aplica) 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
N
A 
a. Un proceso de indagación del aprendizaje y de comprensión encaminada a la mejora de 
los procesos académicos que permite describir, conocer y obtener información sobre los 
aprendizajes que están alcanzando o desarrollando los estudiantes. (MEN) 
     
b. Un proceso que permite observar, comparar y reunir información necesaria para mejorar 
el proceso de enseñanza y valorar el logro del estudiante, variar o readecuar acciones y 
proporcionar las orientaciones hacia el alcance de logros no alcanzados o proyección hacia 
nuevos logros (Lineamientos) 
 
     
c. Un proceso permanente, continúo, integral, pertinente, descriptivo, cualitativo, 
participativo y dialógico, que tiene en cuenta todas las dimensiones del ser humano, y junto 
con los desempeños programados, debe corresponder a las competencias a desarrollar en el 
ciclo. (plan de área) 
     
d. Un proceso que permite emitir juicios sobre las diferentes dimensiones del desarrollo 
humano de los estudiantes al interior del marco institucional, para determinar el alcance de los 
desempeños, según los propósitos planteados para cada uno de los ciclos, teniendo en cuenta 
su ritmo y forma de aprendizaje (SIEE). 
 
     
e. Otro (por favor especifique):  
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f. Formativa: Permite reorientar los procesos y metodologías educativas 
de una manera oportuna con el fin de buscar y lograr que lo aprendido en clase 
incida en el comportamiento y actitudes de los estudiantes. 
       
 
3. Teniendo en cuenta los momentos de la evaluación que se enuncian a continuación, 
determine cuáles considera más relevantes durante su clase de educación física, de 
acuerdo con una escala de valores de 1 a 3, donde 1 es el menos relevante y 3 el más 
relevante; sí considera que el momento no es relevante o no se presenta en su clase puede 
marcar la opción NA (No Aplica). 
 
1 2 3 N
A 
a. Determinar la presencia o ausencia de habilidades previamente requeridas.      
b. Que el alumno y el profesor obtengan información sobre el proceso de aprendizaje 
determinando si los objetivos se van consiguiendo mediante una retroalimentación.  
    
c. Valorar el aprendizaje una vez se ha realizado para determinar el nivel alcanzado por 
el alumno.  
    
 
4. De acuerdo con los ámbitos de la evaluación que se enuncian a continuación, determine 
en una escala de 1 a 3 cual se relaciona en menor o mayor grado con la evaluación de 
aprendizajes en su clase de educación física en la institución, siendo 1 la menor relación y 3 
la mayor; si considera que el ámbito no guarda relación alguna con su clase puede marcar 
la opción NA (No Aplica) 
1 2 3 N
A 
a. Autoevaluación, donde el estudiante identifica los aspectos que debe o puede 
mejorar y reconocer hasta donde se ha esforzado, mediante un proceso de reflexión sobre el 
crecimiento y la responsabilidad ética que se tiene frente a sí mismo. 
    
b. Coevaluación, donde usted y el estudiante evalúan los avances y/ o dificultades 
presentadas en los procesos de aprendizaje, a partir de los indicadores de desempeño 
propuestos para el período académico. 
    
c. Heteroevaluación, donde usted evalúa los procesos de aprendizaje del 
estudiante, a partir de los indicadores de desempeño propuestos para el período académico. 
    
 
5. Al momento de generar la calificación final de cada periodo académico, 
determine cuál de los ámbitos de la evaluación contemplados en la pregunta anterior 
considera más relevante, de acuerdo a una escala de valores de 1 a 3, donde 1 es el 
menos relevante y 3 el más relevante; sí considera que el ámbito no es relevante puede 
marcar la opción NA (No Aplica). 
1 2 3 NA 
a. Autoevaluación     
b. Coevaluación     
c. Heteroevaluación     
 
6. Con que frecuencia utiliza las siguientes escalas de evaluación en su 
clase de educación física. 
 
 M
u
y
 
fr
ec
u
e
n
te
m
e
n
te
 F
re
c
u
e
n
te
m
e
n
te
 
O
c
a
si
o
n
a
l
m
e
n
te
 
R
a
r
a
m
e
n
te
  
N
u
n
c
a
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a. Ordinales o cualitativas (por ejemplo: muy deficiente, insuficiente, 
bueno, muy bien, excelente) 
     
b. Numéricas (por ejemplo: 0,1,2,3,4,5)      
c. Descriptiva (descripciones breves sobre el rasgo observado)      
d. Registro de acontecimientos (Diario de clase)      
e. Cronometraje (Duración de cada comportamiento, gesto, conducta)      
f. Lista de control (frases que expresan conductas positivas o negativas)      
 
7 Con que frecuencia utiliza las siguientes estrategias de evaluación en 
su clase de educación física  
 
 
M
u
y
 
fr
ec
u
e
n
te
m
e
n
te
 F
re
c
u
e
n
te
m
e
n
te
 
O
c
a
si
o
n
a
l
m
e
n
te
 
R
a
r
a
m
e
n
te
  
N
u
n
c
a
  
a. Pruebas escritas de selección múltiple      
b. Pruebas escritas respuestas abiertas      
c. Pruebas escritas cortas(quiz)      
d. Lecciones orales      
e. Trabajos escritos extra clase (ensayos, resúmenes, plegables, frisos, 
carteleras, etc.) 
     
f. Intervenciones o ejercicios en clase      
g. Pruebas estandarizadas      
h. Test físicos      
i. Talleres      
j. Elaboración y sustentación de proyectos      
k. Otras (por favor especifique)      
 
8. De acuerdo con las funciones23 de la evaluación que se enuncian a 
continuación, determine cuales considera más importantes durante su 
clase de educación física 
 
 
 
M
u
y
 
im
p
o
r
ta
n
te
 
Im
p
o
r
ta
n
t
e 
M
o
d
er
a
d
a
m
e
n
te
 
im
p
o
r
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n
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D
e
 p
o
c
a
 
im
p
o
r
ta
n
c
ia
 
S
in
 
im
p
o
r
ta
n
c
ia
 
a. Determinar una aptitud      
b. Diagnosticar      
c. Orientar      
d. Comparar      
e. Rectificar en función de los resultados       
f. Individualización del aprendizaje      
                                               
23 Determinar modo predominante en la evaluación: Con referencia a la norma; con referencia al criterio. 
Además de caracterizar la tendencia hacia alguna función de la evaluación: Inicial, formativa, sumativa. 
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g. Clasificar      
h. Calificar      
i. Adaptación de las actividades      
j. Otros (por favor especifique)      
 
 III. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA  
9. De acuerdo con los siguientes enunciados24, determine cuáles considera más 
importantes en los procesos de evaluación de aprendizajes de su clase de 
educación física 
 
 
 
M
u
y
 
im
p
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r
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n
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r
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r
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a. Evaluar el desarrollo motor (prácticas y técnicas del cuerpo y del 
movimiento). 
     
b. Evaluar el desarrollo de la condición física (fortalecimiento del ser 
humano en su estructura funcional, neuromuscular, osteo-muscular y cardio-
respiratoria) 
     
c. Evaluar la lúdica motriz (aprendizajes alcanzados en el juego)      
d. Evaluar los lenguajes expresivos corporales (aprender a relacionar, 
reconocer y utilizar técnicas expresivas) 
     
e. Evaluar el cuidado de sí mismo (Autocuidado corporal)      
f. Evaluación de la interacción social (conocimientos, actitudes y 
habilidades del comportamiento social, en pertenencia a una comunidad) 
     
g. Otros (por favor especifique)      
  
10. De acuerdo con su asignación académica identifique en cada curso 
que imparte su clase de educación física las características que 
predominan en los estudiantes para interactuar socialmente. Escriba 
el nombre del curso según lo considere en el recuadro ubicado a lado 
de las características. 
 
Escriba el nombre del 
grado según lo considere en 
este recuadro 
 
a. El estudiante intercambia el comportamiento social por algún 
tipo de recompensa.  
 
b. El estudiante compite para intentar alcanzar un objetivo al igual 
que otro/s estudiantes, pero sólo algunos lo conseguirán 
 
c. El estudiante se enfrenta con su contraparte para generar un 
cambio social, poniendo los problemas en primer plano y forzando a las partes 
enfrentadas a buscar soluciones. 
 
 
d. El estudiante trabaja junto a otras personas para lograr objetivos 
compartidos. 
 
 
e. Ninguna de las anteriores (por favor justifique su respuesta)  
 
                                               
24 Determinar cuáles son las competencias y los componentes, que se privilegian en la evaluación de la clase de 
EF. 
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f.Otros (por favor especifique)  
 
11. De acuerdo a su asignación académica identifique en cada curso que 
imparte su clase de educación física las características que predominan en los 
estudiantes para el desarrollo de los autos (autoestima, autocuidado, 
autocontrol e identidad). Escriba el nombre del curso según lo considere en el 
recuadro ubicado a lado de las características. 
 
Escriba el nombre del 
grado según lo considere en 
este recuadro 
 
a. El estudiante busca tener una imagen positiva de sí mismo; estar 
satisfecho de sí mismo; y mantener buenas relaciones consigo mismo. 
 
b. El estudiante cuida del cuerpo desde los hábitos de vida 
saludable 
 
c. El estudiante demuestra capacidad para manejar las emociones 
de forma apropiada.  
 
d. El estudiante toma conciencia de la relación entre emoción, 
cognición y comportamiento. 
 
e. El estudiante demuestra buenas estrategias para autogenerarse 
emociones positivas. 
 
f.El estudiante intenta responder a la pregunta ¿Quién soy? En un proceso 
para discernir entre su edad, genero, nacionalidad, y relación con otros. 
 
g. El estudiante Construye su propia imagen y deja de juzgar a 
partir de creencias y valores impuestos 
 
h. El estudiante construye su propia imagen para definir su 
proyecto de vida25.. 
 
i. Ninguna de las anteriores (por favor justifique su respuesta)  
 
j.Otros (por favor especifique)  
 
 
12. De acuerdo con las siguientes formas de interacción social identifique 
en cada curso que imparte su clase de educación física, cuál predomina en las 
relaciones de los estudiantes durante el desarrollo de su clase de educación 
física, en relación con la capacidad del estudiante para resolver conflictos, 
demostrar su autonomía y asertividad. 
 
Escriba el nombre del 
grado según lo considere en 
este recuadro 
 
a. El estudiante demuestra capacidad para identificar situaciones 
que requieren una solución o decisión. 
b. El estudiante demuestra capacidad para identificar situaciones 
que requieren una solución o decisión, evaluando riesgos, barreras y recursos. 
 
c. El estudiante demuestra capacidad para adoptar 
comportamientos apropiados y responsables de solución de problemas 
personales, familiares, profesionales y sociales. Todo ello de cara a potenciar 
el bienestar personal y social. 
 
                                               
25 Inteligencia emocional - La identidad - Elsa Punset Redes RTVE. Publicado el 23 feb. 2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJdySBLA_CE. 
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d. El estudiante mantiene un comportamiento equilibrado, entre la 
agresividad y la pasividad. 
 
e. El estudiante demuestra la capacidad para decir «no» claramente 
y mantenerlo en situaciones en las cuales puede verse presionado.  
 
a. El estudiante demuestra la capacidad para demorar actuar en 
situaciones de presión hasta sentirse adecuadamente preparado.  
 
 
f. El estudiante demuestra la capacidad para capacidad para 
defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos. 
 
g. Ninguna de las anteriores (por favor justifique su respuesta) 
 
 
 
h. Otros (por favor especifique) 
 
 
 
 
Observaciones: 
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Anexo 8 
Instrumento 3: Grupo focal 
Fecha de aplicación:  
Duración estimada:  
Población:  
Instructivo: A continuación, realizaremos un grupo focal, que es u tipo de entrevista 
basado en la discusión, desde la interacción de sus participantes para generar información 
sobre un tema específico. En este caso se realiza para soportar información en el proyecto 
de investigación: “Diseño de una propuesta de evaluación para los aprendizajes desde la 
clase de educación física en el ITD Julio Flórez “en el marco de la maestría en evaluación 
que estoy cursando. 
Reglas: No es necesario pedir la palabra, pero si debemos escucharnos y hablar uno a 
la vez, no hay respuestas correctas o incorrectas y todas las opiniones son válidas, no hay 
que llegar a un consenso cada uno puede expresar su propia opinión, aunque no coincida 
con las demás. 
Yo soy la facilitadora no soy su profesora, ni juez, no expresare estar de acuerdo o 
desacuerdo con lo que digan, sus opiniones quedarán registradas como anónimas y no 
afectarán de ninguna forma su desempeño académico o convivencial, por favor responda 
con la mayor sinceridad posible. 
 
PREGUNTAS 
Indicador: Asertividad 
1. ¿Siente usted que sus opiniones son valoradas y respetadas en el desarrollo de la 
clase de educación física? 
2. ¿Se siente cómodo realizando las actividades que se proponen desde el área de 
educación física? 
3. ¿Se ha sentido presionado en alguna de las actividades propuestas en la clase de 
educación física? ¿Cuándo? ¿Por qué se sintió presionado? 
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Indicador: Habilidades Sociales   
4. ¿Considera usted que, en la clase de educación física, la capacidad física y las 
habilidades establecen diferencias? 
¿Estas diferencias son toleradas? 
5. ¿Se ha sentido discriminado en alguna de las actividades propuestas en la clase de EF, 
por causa de su condición física o su habilidad? En caso afirmativo: ¿Se sintió 
incomodo o excluido? ¿Expreso lo que sentía a sus compañeros o al docente de EF? 
6. ¿En las actividades que se proponen en la clase de EF, se ha sentido privilegiado por 
su condición física o habilidades? En caso afirmativo: ¿De qué forma asumió este 
privilegio frente a sus compañeros? 
Eje integrador: Liderazgo (parte de la Autonomía y las Habilidades sociales) 
7. ¿Ha tenido la oportunidad de liderar actividades en la clase de educación física?En 
caso afirmativo: ¿De qué forma ejerció este liderazgo?  ¿Se le facilita ceder el 
liderazgo a otros compañeros? ¿Cuál es su criterio para decidir a quién cede este 
liderazgo? ¿Ha tenido la oportunidad de proponer las actividades que lideró?  En 
caso negativo: ¿Por qué? ¿De qué forma apoya al compañero que lidera? 
8. ¿Considera usted qué las actividades que se proponen en la clase de EF promueven la 
cooperación entre compañeros, o por el contrario privilegian los intereses 
individuales? 
Indicador: Evaluación de aprendizajes 
9. ¿Considera usted que en las actividades propuestas en la clase de educación física se 
privilegia el resultado o el proceso? 
10. ¿Cuál es su motivación para participar en las actividades que se proponen en la clase 
de educación física? ¿Existe algún tipo de motivación que no esté relacionada con la 
calificación? 
11. ¿Considera usted que la comunicación que maneja el profesor de educación física es 
la más adecuada para su aprendizaje? 
Indicador: Desarrollo de autos (autoestima, autocuidado, autocontrol e identidad) 
12. ¿Las actividades que se proponen en la clase de EF le han permitido identificar su 
condición física, reflexionando sobre los factores de riesgo y/o beneficios que esto 
implica para su bienestar personal? 
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Anexo 9 
Formato consentimiento informado 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
“Diseño de una propuesta de evaluación para los aprendizajes desde la clase de educación 
física en el ITD Julio Flórez” 
Proyecto de investigación 
Nataly Solarte Villegas 
 
En el marco de la Maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación, de la 
universidad Externado de Colombia, la estudiante Nataly Solarte Villegas, está desarrollando su 
proyecto de investigación: “Diseño de una propuesta de evaluación para los aprendizajes desde la 
clase de educación física en el ITD Julio Flórez”. Cuyo propósito es aportar herramientas 
evaluativas para la implementación del modelo de competencias en las instituciones educativas. 
Por este motivo se necesita toda su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas que 
realizaremos durante este cuestionario. La información que usted nos proporcione es confidencial y 
será manejada únicamente por el investigador. Pero si es pertinente, sus respuestas serán 
consignadas dentro de algún apartado de este proyecto, con la debida citación según las normas 
APA, y su previa aprobación sobre el documento final. Su participación en el estudio no representa 
ningún peligro para usted o para su familia. 
Su participación en esta investigación es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de 
responder las preguntas de la encuesta y retirarse del estudio en el momento que lo desee, sin que 
esto implique una consecuencia negativa para usted. 
Por lo tanto, yo _______________________________________ con documento de identidad No. 
__________________ de ________________ acepto participar voluntariamente en este estudio y 
cooperare respondiendo las preguntas de esta encuesta. 
 
Firma: __________________________ 
Bogotá, ___ de _____________ de 2018 
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Anexo 10 
Formato consentimiento informado grupo focal  
CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 
Institución Educativa: Instituto Técnico Distrital Julio Flórez  
Investigador: NATALY SOLARTE VILLEGAS 
CC/CE: 53160379 de Bogotá  
Yo___________________________________________________________________________ 
identificado con c.c No.  _____________________ , mayor de edad, [ ] madre, [ ] padre, [ ] acudiente o 
[ ] representante legal del estudiante, 
____________________________________________________________________________ de 
______ años de edad, he (hemos) sido informado(s) acerca de la grabación del audio de entrevista como 
parte del proyecto de investigación titulado “Diseño de una propuesta de evaluación para los 
aprendizajes desde la clase de educación física en el ITD Julio Flórez”,  en el cual  el  investigador 
requiere la participación de mi hijo(a) . Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la 
participación de mi (nuestro) hijo(a) en la grabación, resuelto todas las inquietudes y comprendido en su 
totalidad la información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) que: • La participación de mi 
(nuestro) hijo(a) en este audio no tendrá ningún riesgo• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en el 
audio no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación. • No habrá 
ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su participación. • La identidad 
de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada y los sonidos registrados durante la grabación se utilizarán 
únicamente para los propósitos y como evidencia de la investigación. • El investigador a cargo de realizar 
la entrevista garantizará la protección de los audios de mí (nuestro) hijo(a) y el uso de los mismos, de 
acuerdo con la normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso. Atendiendo a la normatividad 
vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y voluntaria [   ] DOY (DAMOS) EL 
CONSENTIMIENTO [   ] NO DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO para la participación de mi 
(nuestro) hijo (a) en la grabación del audio de entrevista como parte del proyecto de investigación en las 
instalaciones de la Institución Educativa donde estudia.  
Lugar y fecha ________________________________ 
FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL ________________________________ 
CC  
Tel: 
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Anexo 11 
Formato asentimiento grupo focal 
 
  
ASENTIMIENTO INFORMADO PARA UN MENOR DE EDAD VOLUNTARIO 
 
Asentimiento de menor de edad  
 
Voy a realizar un estudio para tratar de diseñar una propuesta de evaluación para los aprendizajes 
desde la clase de educación física en el ITD Julio Flórez.  Te pido que me contestes con sinceridad 
a las preguntas que te voy a hacer. 
 
Si aceptas estar en mi investigación, te haré preguntas sobre temas como autonomía, trabajo 
cooperativo, solución de conflictos y percepciones de la evaluación en la clase de educación física.   
 
Puedes hacer preguntas las veces que quieras en cualquier momento de la entrevista, además, si 
decides que no quieres terminar, puedes parar cuando quieras.  Recuerda, que estas preguntas 
tratan sobre lo que tú crees.  No hay preguntas correctas (buenas) ni incorrectas (malas).   
 
Firma del participante del estudio ________________________ Fecha ____________ 
 
Firma del investigador_________________________   Fecha____________ 
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Anexo 12 
Tabla 7: Estructura competencia axiológica corporal ciclo V 
 
COMPETENCIA AXIOLÓGICA CORPORAL EN CICLO V 
  
Grado 
COMPONENTES 
CUIDADO DE SÍ MISMO  
EJE 
INTEGRADOR 
INTERACCIÓN SOCIAL 
Estadio 
emocional 
Proceso 
desde el “yo” 
Proceso 
desde el 
“nosotros” 
Nivel de Desarrollo 
moral 
Décimo ESTADIO DE 
LA PUBERTAD Y 
LA 
ADOLESCENCIA: 
El estudiante se 
caracteriza por una 
inmadurez afectiva 
y de personalidad, 
lo cual produce un 
conflicto, que debe 
ser superado. Es un 
momento de 
cambio en todos 
los niveles; que en 
este ciclo apunta 
hacia la integración 
de los 
conocimientos en 
su vida para 
desarrollar la 
autonomía y el 
sentimiento de 
responsabilidad. 
INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO 
III: 
ASERTIVIDAD 
Capacidad 
para asumir un 
criterio propio y 
equilibrar la 
emoción y la 
razón, en la toma 
de decisiones. 
LIDERAZGO 
Capacidad de 
proponer, planear 
y ejecutar 
actividades en un 
grupo  
  
Nivel 1 co-
liderazgo: Las 
actividades se 
lideran a través 
de un grupo de 
trabajo, donde 
todos los 
integrantes deben 
liderar en algún 
momento del 
proceso de 
ejecución (esta es 
la diferencia con 
el trabajo en 
grupo) 
INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO 
V, FORMAS DE 
INTERACCIÓN 
SOCIAL 
Nivel de 
complejidad 4, 
Cooperación:  
El sujeto 
trabaja junto a 
otras personas 
para lograr 
objetivos 
compartidos. Se 
puede presentar 
de dos formas: 
Por interés 
personal, donde 
el sujeto se 
involucra porque 
se beneficia del 
objetivo comuna 
NIVEL III POST-
CONVENCIONAL O 
DE PRINCIPIOS 
  
Estadio 5: El 
estudiante es consciente 
que la gente tiene 
diferentes valores, reglas 
y opiniones.  
Integra las 
perspectivas por 
mecanismos formales de 
acuerdo, contrato, 
imparcialidad y debido 
proceso. Considera 
puntos de vista morales y 
legales; reconoce que a 
veces están en conflicto y 
encuentra difícil 
conciliarlos. 
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alcanzar; o por 
interés común, 
donde el sujeto 
prioriza el interés 
común sobre sus 
propios intereses 
Undécimo  INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO 
IV: VIVIR CON 
AUTONOMÍA 
Capacidad 
para adoptar 
comportamientos 
apropiados y 
responsables de 
solución de 
problemas 
personales, 
familiares, 
profesionales y 
sociales. Todo 
ello de cara a 
potenciar el 
bienestar 
personal y social 
Nivel 2 
Liderazgo: Las 
actividades son 
lideradas por el 
estudiante solo, 
sin un grupo de 
trabajo. 
INDICADOR 
DE 
DESEMPEÑO 
VI: 
HABILIDADES 
SOCIALES   
Nivel de 
complejidad 6: 
Transformación 
social:  
Indagar los 
problemas de la 
realidad 
inmediata, 
nacional e 
internacional, 
proponer 
soluciones, 
aplicarlas y 
transformarla 
(Araya, 2011). 
NIVEL III 
POSTCONVENCIONAL 
O DE PRINCIPIOS 
  
Estadio 6, principios 
éticos universales:  
Perspectiva moral que 
parte de los acuerdos 
sociales. La perspectiva 
es de un individuo que 
reconoce la naturaleza de 
la moralidad o el hecho 
de que las personas son 
fines en sí mismas y 
como tales se han de 
tratar. 
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Anexo 13:  
Tabla 8: Complejidad desempeño Interacción social  
 
 
Tabla 9: Complejidad desempeño: Habilidades sociales  
INDICADOR DE DESEMPEÑO V: FORMAS DE INTERACCIÓN SOCIAL 
Objetivo: Establecer diferentes formas de interacción con los otros demostrando equilibrio emocional 
N
iv
e
l 
d
e 
co
m
p
le
ji
d
a
d
 
1 
Intercambio 
A partir de 5 años se intercambia el comportamiento social por algún tipo de recompensa. 
Puede ser Reciproco donde el valor es igual para las partes; o Jerárquico, el valor es mayor 
para una de las partes. 
2 
Competencia 
El individuo intenta alcanzar un objetivo al igual que otra/s personas; pero sólo una de 
ellas lo conseguirá. Esta competencia se puede presentar de dos formas: La competencia por 
motivación del sujeto hacia la superación personal; o por antagonismo, donde el sujeto está en 
oposición al rival 
3 
Conflicto 
Enfrentamiento entre el sujeto y la contraparte, que conduce al cambio social, poniendo 
los problemas en primer plano y forzando a las partes enfrentadas a buscar soluciones. 
4 
Cooperación 
El sujeto trabaja junto a otras personas para lograr objetivos compartidos. Se puede 
presentar de dos formas: Por interés personal, donde el sujeto se involucra porque se beneficia 
del objetivo comuna alcanzar; o por interés común, donde el sujeto prioriza el interés común 
sobre sus propios intereses. 
INDICADOR DE DESEMPEÑO VI:  HABILIDADES SOCIALES 
Objetivo: Desarrollar la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. 
N
iv
e
l 
d
e 
c
o
m
p
le
ji
d
a
d
 
1 
Respeto por los 
demás 
Demuestra la intensión/ disposición para aceptar y valorar 
las diferencias individuales y grupales, desde el marco de los derechos todas las 
personas. 
 
2 
Comunicar 
Capacidad para comprender a los demás, y expresar sus propios pensamientos y 
sentimientos de forma clara, mediante lenguaje verbal y no verbal. 
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26 Es una manifestación más compleja del respeto, pues no sólo implica la disposición para reconocer los derechos del 
otro, sino aceptar y trabajar con estas diferencias. 
 
3 
Empatía 
Capacidad para comunicar y actuar en diversas situaciones donde prevalezca el 
entendimiento del punto de vista de los demás, y se consideren sus sentimientos. 
 
4, 
Tolerancia26 
Aceptación consciente y positiva de las diferencias culturales, políticas o morales (de 
grupos estables organizados o de personas individuales) porque representan otras formas de 
pensamiento o de acción, sin que esto suponga una renuncia a las propias convicciones ni 
ausencia de compromiso personal. 
 
5 
Trabajo en 
equipo 
Trabajo en equipo: Implica conocer, principios y conceptos de las tareas y del 
funcionamiento de un equipo eficaz, el conjunto de habilidades y comportamientos 
necesarios para realizar las tareas eficazmente, sin olvidar las actitudes apropiadas o 
pertinentes por parte de cada miembro del equipo que promueven el funcionamiento del 
equipo eficaz.” (Torrelles, et al) 2011). 
6 
Transformación 
social 
Indagar los problemas de la realidad inmediata, nacional e internacional, proponer 
soluciones, aplicarlas y transformarla (Araya, 2011). 
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Anexo 14 
Tabla 10: Propuesta evaluativa interacción social en grado decimo: 
Componente Coliderazgo 
  
Característica 
del proceso  
Secuencial y participativo 
  
Indicadores Asertividad: Capacidad para asumir un criterio propio y equilibrar la emoción y la 
razón, en la toma de decisiones. 
Cooperación: El estudiante trabaja junto a otras personas para lograr objetivos 
compartidos, priorizando el interés común sobre sus propios intereses. 
Coliderazgo: El estudiante lidera actividades apoyándose grupo de trabajo. 
  
Grado Decimo 
  
Proceso Soy asertivo Puedo cooperar Me proyecto en grupo 
 
Acciones 
pedagógicas 
Ejercicios de 
coordinación fina que 
deberán ejecutarse en el 
menor tiempo posible 
con relación al 
promedio del grupo. 
Resolver un reto de 
forma individual, y 
posteriormente se 
modifican las 
condiciones de 
ejecución para que 
deba realizarse en 
grupos cada vez más 
numerosos, hasta 
que el curso 
completo lo realice.  
Reto colectivo 
basado en orientar a 
un grupo con 
limitaciones 
sensoriales 
Elabora una 
propuesta de juego 
de acuerdo a sus 
intereses y a los de 
su grupo de trabajo.  
Estrategias de 
evaluación 
Prueba individual Reto colectivo Desafío cooperativo Exposición 
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27 Una vez se haya determinado la escala cualitativa, se deben ajustar los valores en la escala cuantitativa a través de la 
coevaluación. 
Dimensión Cognitiva -corporal Axiológica comunicativa Axiológica-
cognitiva 
Escala 
cualitativa 
Bajo Básico superior Alto 
Escala 
cuantitativa
27
 
1.0 - 3.4 3.5 – 3.9 4.0 – 4.4 4.5 -5.0 
Criterios de 
evaluación 
Interioriza sus 
conocimientos y actúa 
con equilibrio 
emocional 
Cómprate las 
reflexiones de su 
experiencia 
reflexión y escucha 
las de sus 
compañeros 
Dirige en un circuito 
sus compañeros, 
posteriormente 
cambia de rol, 
empleando sus 
habilidades sociales 
de forma eficiente. 
Consolida una 
propuesta de 
actividad lúdica para 
exponerla y aplicarla 
con sus compañeros 
Observaciones Ejercicios de 
coordinación fina que 
deberán ejecutarse en el 
menor tiempo posible 
con relación al 
promedio del grupo. 
Se resuelve sólo sí, 
los participantes 
establecen una 
crítica sobre la regla 
y la modifican 
Todos los 
integrantes del 
grupo deberán guiar 
a sus integrantes en 
un circuito el grupo 
no podrá ver o 
escuchar. Se 
analizará el tiempo 
total del recorrido 
después de que 
todos los integrantes 
hayan guiado. 
Desde la reflexión 
del calentamiento 
previo en la clase 
elabora una 
propuesta de 
acuerdo a intereses 
propios, pero deberá 
consolidarla y 
ejecutarla en un 
grupo 
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Tabla 11: Propuesta evaluativa interacción social en grado once  
Componente Liderazgo 
  
Característica del 
proceso  
Secuencial  
  
Indicadores Autonomía: Responsabilidad para  
Transformación social: Empoderamiento que va desde lo grupo al a lo individual 
hacia lo social, y le permite al estudiante generar cambio en su entorno. 
Liderazgo Capacidad de impactar en la sociedad de acuerdo a unos principios. 
  
Grado Once 
  
Proceso Soluciono 
asertivamente mis 
problemas 
Transformo mi 
entorno 
Soy líder transformador 
Acciones pedagógicas Formulo un plan de 
entrenamiento 
Organización torneo Dirijo una clase Propuesta de 
servicio a la 
comunidad 
Estrategias de 
evaluación 
Elaboración y 
sustentación de 
proyectos individual  
Elaboración y 
sustentación de 
proyectos colectiva 
Exposición Monitoria 
Dimensión Cognitiva -corporal Axiológica-
cognitiva 
Comunicativa-
axiológica 
Axiológica 
Escala cualitativa Bajo Básico superior Alto 
Escala cuantitativa 
  
1.0 - 3.4 3.5 – 3.9 4.0 – 4.4 4.5 -5.0 
Criterios de evaluación Demuestra 
responsabilidad para 
potenciar su 
bienestar. 
Indaga sobre los 
problemas de su 
entorno escolar, para 
Indaga sobre las 
nuevas tendencias 
deportivas, para 
Se empodera a partir 
de los aprendizajes 
en la clase de EF, 
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proponer y aplicar 
soluciones en grupo 
planificar y dirigir 
una clase de EF  
para transformar mi 
entorno 
Observaciones Identifico los 
factores de riesgo 
para mi salud y creo 
una propuesta desde 
la actividad física 
para prevenir las 
consecuencias. 
Me organizo en 
grupo para 
planificar, organizar 
y ejecutar un torneo 
dirigido a la 
comunidad 
educativa 
De acuerdo a mis 
intereses planifico y 
ejecuto una clase 
donde puedo 
explicar a mis 
compañeros un 
deporte novedoso. 
Identifico una 
problemática en mi 
entorno y la 
soluciono a partir de 
una propuesta de 
servicio social. 
 
 
  
